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Una aproximació geogràfica als processos electorals de Cerdanyola del Vallès 
RESUM 
En aquest treball s’exposa una aproximació geogràfica als processos electorals de Cerdanyola del 
Vallès. D’aquesta manera, es presenten els resultats d’un estudi quantitatiu el qual pretén 
demostrar, en primer lloc, que el vot desagregat per opcions polítiques està condicionat 
geogràficament. De la mateixa manera, es mostren els efectes del canvi sistemàtic de resultats 
electorals que es dóna al municipi en qüestió segons l’àmbit de la convocatòria electoral que es 
tracti entre l’any 2003 i el 2019 a escala inframunicipal, per seccions censals. La hipòtesi, 
contrastada positivament amb dades del període 2003-2019, és que la procedència de la població 
i l’edat influeixen tant en la conducta del vot dual com en el desenvolupament de l’abstenció 
diferencial. Alhora, en municipis on acostuma a guanyar el PSC l’abstenció a les eleccions al 
Parlament de Catalunya i a l’Ajuntament són majors. Els factors demogràfics de Cerdanyola del 
Vallès permeten corroborar aquesta hipòtesi per tant, s’estableix una correlació entre l’elector no-
nascut a Catalunya i l’abstenció diferencial. Tanmateix, la victòria de CiU a les eleccions al 
Parlament de Catalunya i la del PSC a les del Congrés dels Diputats i a l’Ajuntament es deu a la 
combinació dels fenòmens del vot dual i de l’abstenció diferencial. L’estudi es desenvolupa a 
través de gràfics per sèries electorals i d’econometria espacial. Finalment, es presenten els 
resultats de l’anàlisi els quals confirmen les hipòtesis.     
Paraules Clau: Econometria Espacial, Comportament Electoral, Vot Dual, Abstenció Diferencial, 
Seccions Censals, Cerdanyola del Vallès. 
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Vaig començar d’adolescent amb la militància formal i, poc a poc, vaig anar comprovant que és 
una cosa molt arrelada a Cerdanyola del Vallès per la joventut disconforme amb la gestió liberal 
que el PSC-PSOE feia de la ciutat.  
Tot va començar l’any acadèmic anterior, mentre cursava l’assignatura de Demografia Local i 
Regional impartida pel professor Joaquín Recaño, amb el qual intercanviàvem opinions sobre què 
passaria a les properes eleccions i intentàvem analitzar els canvis que es produirien i a què es 
podien deure.  
El 26 de maig del 2019 es celebraven les eleccions municipals arreu d’Espanya, particularment 
interessants, des del meu punt de vista, per l’auge en les darreres eleccions municipals, les de 
l’any 2015, de les Candidatures Alternatives del Vallès, que tractaven de coordinar esforços per 
a elaborar i oferir propostes alternatives al model territorial, polític, social, urbanístic i ecològic 
imposat a la comarca del Vallès Occidental.  
Les eleccions municipals de l’any 2015 van suposar un punt d’inflexió que trencava amb la 
històrica hegemonia del PSC a la ciutat. Compromís per Cerdanyola, la confluència de les lluites 
populars de l’esquerra i la concreció de la Unitat Popular a Cerdanyola, s’alçava amb l’alcaldia 
del municipi. D’aquesta manera, la ciutadania de Cerdanyola clamava per què es deixessin de 
reproduir les formes de fer de la vella política i aquest regeneracionisme passava per portar la 
política al servei del poble, una política eficient i de proximitat. Aquest fet, tenint en compte que 
a Cerdanyola del Vallès en totes les competicions electorals s’imposava el Partit Socialista de 
Catalunya, va despertar el meu interès per analitzar el comportament dels ciutadans a les diferents 
convocatòries electorals. A més, existien diferències en el comportament electoral, vot a distints 
partits polítics, en les eleccions al Parlament de Catalunya i Generals del mateix any. En 
conseqüència, començava a sospitar de l’existència de vot dual, o fins i tot trial, al municipi. 
Els resultats electorals a Catalunya evidencien diferències en el comportament electoral dels 
votants. Dites dissimilituds s’assenyalen en distints nivells de participació i canvis en l’orientació 
del vot segons el tipus d’elecció a la qual acudeix el ciutadà. D’aquesta manera, el comportament 
electoral es caracteritza per dos fenòmens específics: el canvi sistemàtic de resultats segons 
l’àmbit de la convocatòria electoral i l’elevada abstenció a les eleccions autonòmiques.  
La teoria del vot dual s’encarna perquè una part dels ciutadans decideixen el seu vot en funció de 
l’àmbit de la convocatòria electoral. De la mateixa manera, els ciutadans decideixen participar o 
no en les eleccions segons es tracti d’eleccions municipals, autonòmiques o generals, produint-se 
el que s’ha anomenat abstenció diferencial (Riba, 2000).  
Una aproximació geogràfica als processos electorals de Cerdanyola del Vallès pretén explicar 
les preferències de vot en funció de l’organització territorial, tenint en compte que els resultats de 
les eleccions no són independents de l’espai, i, de la mateixa manera, analitzar les diferències que 
es produeixen en el comportament electoral depenent de l’àmbit de la convocatòria electoral, en 
base al vot dual i a l’abstenció diferencial.  
L’objecte d’estudi d’aquesta investigació són les eleccions municipals, autonòmiques i estatals a 
Cerdanyola del Vallès des del 2003 fins el 2019. Tanmateix, cal destacar l’escala inframunicipal 
de l’estudi és a dir, en base a les seccions censals del municipi en qüestió.  
A continuació, es plantegen diversos objectius i hipòtesis.  
  




L’objectiu d’aquest treball és estudiar com ha anat variant geogràficament el vot, especialment el 
fenomen del vot dual i l’abstenció diferencial a Cerdanyola del Vallès per seccions censals -
perquè tenen distinta composició poblacional- al llarg del temps, de l’any 2003 al 2019. D’aquesta 
manera, caldrà determinar l’estructura social del municipi i la relació que hi té amb el vot. 
Igualment, demostrar que la distribució de les categories analitzades està condicionada 
geogràficament i creix o decreix temporalment.  
Per analitzar sociodemogràficament tindrem en compte dues variables, en les quals basarem el 
nostre estudi: l’edat i l’origen geogràfic de la població.  
1.2. HIPÒTESIS 
A partir dels objectius de l’apartat anterior, es desprenen les hipòtesis següents: 
- La conducta del vot dual depèn, en part, de la procedència de la població, 
- La població de seixanta i més anys nascuda a Catalunya vota més a les eleccions al 
Parlament de Catalunya que no una nascuda en una altra comunitat autònoma, 
- Els no-nascuts a Catalunya són els que, bàsicament, voten desigual depenent de l’àmbit 
de la convocatòria electoral, desenvolupant l’actuació del vot dual i/o trial, 
- De la mateixa manera, són els que decideixen no participar de les convocatòries segons 
es tracti d’eleccions municipals, al Parlament de Catalunya o Generals. Establir correlació 
entre l’abstenció diferencial i l’origen geogràfic de l’elector. 
2. SOBRE CERDANYOLA DEL VALLÈS 
A començaments del segle XX, l’electricitat i les bones comunicacions van propiciar la 
instal·lació de les primeres indústries i l’arribada de població procedents d’Almeria i Múrcia, 
provocant la creació de nous barris a la ciutat, com la barriada del Sot de Can Xarau. 
El poblament vingut de la resta d’Espanya dels anys ’60 des de les zones rurals cap a les ciutats 
va derivar en una industrialització molt pronunciada que va produir l’augment demogràfic més 
important de la història de Cerdanyola: es va triplicar la població passant de 6.455 habitants l’any 
1960 a 19.945 habitants al 1970 (Rebollo, Parés i Iglésias, 2005). És els anys ‘60, també, quan es 
crea el barri de Serraparera, el qual donava sortida a les necessitats d’habitatge que trobaven dita 
població. Amb el mateix objectiu es va procedir a l’autoconstrucció del barri de Serragalliners. 
Entre el 1960 i 1975 van aparèixer nous barris com les Fontetes i Banús. Malgrat tot, Cerdanyola 
del Vallès va quedar estancada amb la crisi econòmica dels ’80, amb dues causes principals: el 
fre de l’èxode d’altres comunitats autònomes i la caiguda de la fecunditat. Tot i això, podem 
afirmar que és una ciutat equilibrada perquè és una urbs molt més heterogènia del que pugui ser 
Ripollet o Sant Cugat del Vallès (Cerdanyola.Info, 2003).  
El municipi, l’any 2009, tenia 58.747 habitants, el màxim de població1. Des de llavors, ha anat 
decreixent lentament fins el 2014 degut, fonamentalment, a les emigracions de població. A partir 
d’aquell any, la població s’ha anat recuperant lentament, pel saldo migratori i el creixement 
natural positiu, fins els 57.740 habitants de l’any 2018 (IERMB, 2019).  
Els barris més densament poblats, on encara es disposa de relacions socials properes, són els barris 
amb més risc de patir problemes de desigualtats socials. Aquests són els barris lligats amb el 
creixement urbanístic dels anys ’60 i ’70, ara amb una població envellida: Fontetes, Banús-
Bonasort2 i Pont Vell-Tiana-Quatre Cantons. D’aquesta manera, aquests tres barris són els que 
 
1 Font: HERMES, corresponent al 31/12/2009.  
2 Segons dades del Padró d’Habitants de 2017, Banús-Bonasort és el barri de Cerdanyola del Vallès amb 
major població: 7.807 habitants. 
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concentren més bosses de pobresa (recursos econòmics mínims, manca d’habilitats en la gestió 
familiar -higiene, alimentació, planificació econòmica, etc.). Tot i això, és també la zona on hi ha 
un teixit associatiu més fort, de caire reivindicatiu, i on es mantenen uns lligams socials i personals 
destacats. A l’altre extrem hi trobem el barri del Centre on només hi habiten 790 persones. 
Fontetes és el barri de la ciutat on viuen més joves emancipats, probablement a causa de la seva 
centralitat i del fet que els pisos que hi ha són assequibles (Rebollo, Parés i Iglésias, 2005). 
Tanmateix, a l’igual que Banús-Bonasort, són els barris els quals concentren més problemàtiques 
socials; sobretot, aquelles que afecten la població envellida i les persones d’origen estranger 
extracomunitari, de fora de la Unió Europea. 
Malgrat que la presència de població estrangera a Cerdanyola és menor que d’altres municipis de 
l’entorn i està per sota de la mitjana catalana (9,06% pel 20193), val la pena recollir la diversitat 
de nacionalitats que hi conviuen, les cinc principals: Marroc, Xina, Itàlia, Colòmbia i Romania4. 
La major part d’aquesta població té entre 25 i 40 anys. En relació amb el percentatge d’estrangers, 
el barri amb un percentatge més elevat és Can Planas, Maiols i Campoamor (39,18%) mentre que 
al barri de Canaletes és on hi trobem un percentatge més baix (2,23%).  
Tenint en compte l’estructura d’edats de la població de Cerdanyola del Vallès podem veure que 
el barri de Montflorit, Can Cerdà té els nivells més baixos de població entre 0 i 15 anys, amb un 
12,3%, mentre que és el barri d’Uralita-La Farigola el que té un percentatge més alt amb un 
28,54%. De la mateixa manera, en aquest últim, hi podem trobar, també, el percentatge més baix 
de persones de 65 o més anys amb un 5,71 en contra del barri del Centre, 28,35% de persones de 
65 anys o més. El barri del Centre, a la vegada, presenta el percentatge més baix de persones d’ 
entre 16 i 64 anys amb un 58,84% i és el barri de Can Planas, Maiols i Campoamor el que té un 
percentatge més alt d’habitants d’ entre 16 i 63 anys (80,77%). Allà on trobem els percentatges 
més elevats o més baixos de població de 65 anys o més, també són els barris on l’índex 
d’envelliment és més alt o més baix. Aquests alts índexs d’envelliment són habituals en municipis 
metropolitans que van rebre molta població jove de la resta de l’estat espanyol durant els anys 
’60, es van assentar i han envellit el municipi (Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, 2019).  
3. MARC TEÒRIC 
En els països on es celebren diversos tipus d’eleccions, el nivell de participació no acostuma a ser 
el mateix en totes elles, sinó que hi ha una espècie de jerarquia. Segons aquesta “jerarquia 
participativa” (Vallès, 2009), les eleccions legislatives o presidencials són les que aconsegueixen 
una major participació, fet que situa les eleccions al Parlament de Catalunya i municipals en una 
posició intermèdia (Riba, 2008). D’aquesta manera, la “jerarquia participativa” és una traducció 
de l’abstenció diferencial.  
L’abstenció diferencial és una pauta estable de comportament que porta a un nombre significatiu 
d’electors a participar en un tipus d’eleccions i a abstenir-se en altres. En el nostre cas, dits votants 
opten per prendre part en les eleccions generals (normalment, per votar alguna opció d’àmbit 
estatal), però que no participen als comicis autonòmics (Riera, 2009). Aquest tipus de 
comportament ha afectat especialment els votants del PSC (Riba, 2008). Tot i això, dins 
l’abstenció diferencial podem descriure dos efectes diferents. En primer lloc, l’abstenció política 
o racional, la qual afecta de la mateixa manera a totes les opcions polítiques i, en conseqüència, a 
la intensitat de vot i, en segon lloc, pot causar-se una abstenció que commogui unes candidatures 
concretes, associada al vot dual.  
 
3 Font: HERMES, corresponent al 2019. 
4 Font: HERMES, corresponent al 2019. 
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La principal explicació per a l’existència d’aquestes diferències és la Teoria de les eleccions de 
segon ordre, que desenvolupen Karlheinz Reif i Hermann Schmitt (1980). Segons aquesta 
explicació, en qualsevol àmbit territorial sempre hi ha unes eleccions que són considerades pels 
votants com les més importants, motiu pel qual creuen convenient dir-hi la seva i, en 
conseqüència, hi participen majoritàriament, en el nostre cas les eleccions al Congrés dels 
Diputats. Amb tot, en les eleccions considerades de segon ordre, al Parlament de Catalunya i 
municipals, les conseqüències pel ciutadà que es deriven de la victòria d’una o altra candidatura 
semblen tenir menys incidència, raó per la qual deixa de ser important pels electors acudir a les 
urnes i, com a resultat, baixa la participació.  
Cerdanyola del Vallès es personifica per ser una regió amb àmplia aparença d’electors d’esquerres 
i castellanoparlants i hi sol guanyar el Partit Socialista de Catalunya. En aquells municipis on 
acostuma a guanyar el PSC, la participació sol ser bastant més baixa que en aquells municipis on 
acostuma a guanyar CiU. És per això que es pot afirmar que l’abstenció a les eleccions del 
Parlament de Catalunya no està aleatòriament repartida, sinó que és major en els territoris on la 
força que predomina electoralment és el PSC (Riba, 2008). En efecte, s’atribueix l’abstenció 
diferencial a la poca identificació amb les institucions catalanes i a la manca de sentiment català 
de bona part de la població procedent de la immigració interna dels anys 1960 i 1970. D’aquesta 
manera, l’origen de la població dóna suport a aquesta hipòtesi.  
Tanmateix, la consideració per part dels electors dels comicis al Parlament de Catalunya i a 
l’Ajuntament com a eleccions de segon ordre pot dur-los a abstenir-s’hi, però no en les del 
Congrés dels Diputats, acomplint una abstenció diferencial, o bé a realitzar un vot expressiu o de 
protesta donant el suport a una opció política diferent de la que vota en les eleccions de primer 
ordre, al Congrés dels Diputats, fent un vot dual (Riba, 2008).  
En aquest sentit, la teoria del vot dual s’encarna perquè una part dels ciutadans decideixen el seu 
vot en funció de l’àmbit de la convocatòria electoral. En altres paraules, el votant dual es defineix 
com aquell ciutadà que no és fidel a un determinat partit sinó que canvia sistemàticament el sentit 
del seu vot en funció del tipus d’elecció en la qual participa. De la mateixa manera, els ciutadans 
decideixen participar o no en les eleccions segons es tracti d’eleccions municipals, autonòmiques 
o generals, produint-se el que s’ha anomenat abstenció diferencial (Riba, 2000). Per tant, les 
doctrines del vot dual i de l’abstenció diferencial representen expressions del mateix fenomen: el 
canvi sistemàtic de resultats segons l’àmbit de la convocatòria electoral, integrant-hi l’abstenció.  
Endemés, la identitat nacional pot ser un bon factor explicatiu de l’enorme incidència del vot dual 
a Catalunya. En aquest sentit, Argelaguet (2006) demostra com els partits preferits entre els que 
es consideren predominantment catalans són CiU i ERC, mentre que el partit preferit per aquells 
que es consideren predominantment espanyols és el PSC-PSOE. Finalment, aquells amb una 
identitat dual es reparteixen gairebé a parts iguals entre votants del PSC-PSOE i votants de CiU 
(Riera, 2009).  
En concordança amb el comentat en el paràgraf anterior, entenem com a vot sobiranista el vot a 
partits de caràcter no-estatal els quals articulen el nacionalisme perifèric. En altres paraules, es 
tracta del vot a partits que realitzen demandes nacionalistes i/o s’autoqualifiquen com a 
nacionalistes. En el cas de Catalunya, aquests partits són CiU, ERC (Balcells, 2007) i CUP. Cal 
destacar, però, que ens referim només a partits els quals tenen, o han tingut, representació 
parlamentària.   
A partir de la meva experiència, considero que hi ha certes variables socioculturals -com la classe 
social, la llengua, l’educació, la religió i el gènere, per exemple- les quals poden explicar el vot 
nacionalista. Per tant, el vot sobiranista s’utilitzarà per referir-nos a aquells moviments polítics 
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que són favorables a l’autodeterminació o a la independència de Catalunya. Per contra, l’espai 
unionista és representat per C’s, PP i PSC.  
4. METODOLOGIA 
Per a la realització d’aquesta investigació he dut a terme una metodologia d’estudi quantitativa, 
perquè és la que més s’adaptava a les necessitats del treball.  
Inicialment, cal definir les unitats espacials en les quals basem l’estudi: les seccions censals de 
Cerdanyola del Vallès.  
Per a realitzar aquest treball i poder establir un context, tant general com local, he efectuat una 
minuciosa recerca bibliogràfica. A partir d’aquí, s’ha inclòs dins el marc teòric tot el relatiu a 
l’abstenció diferencial i al vot dual.  
Tanmateix, a través de l’Ajuntament del municipi, obtinc la cartografia necessària. Alhora, cal 
tenir en compte els resultats electorals de les distintes eleccions que vull analitzar per a poder 
satisfer els objectius expressats amb anterioritat. És per això que, amb els resultats electorals, he 
realitzat taules dinàmiques amb el suport del programa Excel. Les dades per a efectuar-les han 
estat extretes del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i de l’Ajuntament. 
Un cop fetes totes les taules dinàmiques, he agrupat la totalitat dels resultats electorals del període 
comprès en un nou full de càlcul i he introduït dos camps nous: Tipus d’Elecció i Any. De la 
mateixa manera, he homogeneïtzat les sigles dels distints partits polítics, el qual em permetrà 
comparar diferents eleccions alhora i establir una correlació temporal en la votació. Per 
l’anivellament, apuntar que en l’exploració del vot a partits no he distingit els canvis que es van 
desenvolupar en el si d’alguns partits o coalicions durant el període analitzat, inclòs el seu canvi 
de nom o refundació.  En aquest sentit, tot i que l’estudi comenci l’any 2003, he usat el nom actual 
de les candidatures.  
Taula 1. Homogeneïtzació de sigles i Categorització de les variables. 
 
Font: Elaboració pròpia. 
Per analitzar les diferències en el vot a partits he seleccionat els principals partits polítics amb uns 
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en algun dels comicis estudiats: Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía (C’s), Compromís per Cerdanyola-CAV-Poble Actiu (COMPROMÍSxC), 
Convergència Democràtica de Catalunya (C.D.C), Convergència i Unió (CiU), En Comú Podem-
Guanyem el Canvi (ECP), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya 
Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), Junts pel Sí (JxSí), Junts per Catalunya 
(JxCAT), Participació Activa i Social de Cerdanyola-CAV (PAS-CAV), Partit Popular (PP), 
PSC-PSOE (PSC-PSOE), Guanyem Cerdanyola-Alternativa Municipalista (GuanyemC-
AMUNT), Junts per Cerdanyola (JUNTS) i VOX (VOX). D’aquesta manera, a “Altres” 
s’integren la resta de candidatures que no complien amb la premissa esmentada anteriorment. 
Altrament, tenint en compte l’esmentat al Marc Teòric i que el fenomen del vot dual està 
estretament vinculat a diferents doctrines polítiques, he determinat quines opcions polítiques 
representen cada espai. El sobiranisme engloba les candidatures de CxC, CUP, C.D.C, CiU, ERC, 
JxSí, JxCAT, JUNTS, PAS-CAV i GuanyemC-AMUNT. El federalisme, ECP i ICV-EUiA i, per 
últim, l’unionisme, C’s, PP, PSC-PSOE i VOX.  
Per estudiar l’abstencionisme electoral per seccions censals a Cerdanyola del Vallès, he elaborat 
una taula, amb Excel, pels divuit comicis analitzats. En dit catàleg hi he unit els Electors Censats, 
els Vots Vàlids i l’Abstenció. D’aquesta manera, la divisió dels electors els quals no han anat a 
votar (Abstenció) entre els Electors Censats m’ha permès establir el percentatge d’Abstenció. El 
resultat d’aquest registre ha estat usat per elaborar les bases de GeoDa en funció de la cartografia 
censal. 
En els darrers anys, s’està aplicant una metodologia, l’econometria espacial, que controla 
l’impacte de la geografia en el comportament municipal. Aquesta premissa ens permet deduir que 
una secció censal estarà influenciada per les seccions censals veïnes en diversos aspectes: 
econòmics, demogràfics i socials. És per això que usarem l’estadística espacial, treballant els 
conceptes de dependència o autocorrelació espacial. L’eina informàtica per a l’anàlisi espacial en 
ciències socials és GeoDa. Aquesta aplicació ens permetrà realitzar l’ anàlisi exploratori de dades 
espacials amb el qual obtindrem: representació cartogràfica, estudi analític i gràfic de 
l’autocorrelació espacial, anàlisi exploratori multivariant i regressió espacial. En conseqüència, 
concretarem la detecció de patrons de distribució espacial del vot. 
Una característica important del percentatge de vot que emprem és el seu caràcter continu, 
propietat que permet la seva integració en models de regressió amb altres mesures 
socioeconòmiques i demogràfiques. En l’estudi que aquí ens ocupa he calculat aquest indicador 
per als anys 2003-2019, posteriorment analitzat el seu nivell d’associació espacial al llarg dels 
setze anys. Per a realitzar-ho he utilitzat els indicadors estadístics Global Moran I i Local Moran 
I (Anselin, 1995), els quals mesuren el nivell d’autocorrelació espacial a escala global i local 
respectivament. Les seccions censals són la unitat espacial d’anàlisi. Encara que no és el meu 
objectiu detallar en aquest estudi els fonaments de l’estadística espacial, és interessant recordar 
que l’anàlisi espacial és una tècnica estadística que permet tractar les dades de les seccions censals 
com a parts d’una estructura territorial on s’estableixen relacions de veïnatge, a partir de les quals 
és possible determinar l’existència d’associació espacial. Les relacions de veïnatge s’estableixen 
a partir d’un criteri especificat per l’investigador, per exemple en funció de la distància o la 
contigüitat. Els indicadors d’associació espacial mesuren el grau de similitud d’una unitat respecte 
a les seves unitats veïnes a través d’una matriu de pesos que determina les relacions de veïnatge 
entre les unitats territorials. En aquest estudi he optat, després d’assajar diferents pesos, per un 
criteri de cinc veïns. Es tracta del criteri que millor ajusta els resultats de manera més 
parsimoniosa i amb el qual s’obté una clusterització màxima de la variable analitzada. Tot i això, 
quan amb el criteri esmentat anteriorment no obtenia una agrupació significativa usava el criteri 
de contigüitat anomenat rook de primer ordre, el qual té en compte els quatre elements que 
comparteixen costat. 
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La formulació matemàtica de l’indicador Global Moran I, és la següent (Moreno i Vayá, 2000): 
























1 1  
On xi és el valor de la variable quantitativa x a la secció censal i; x és el valor de la mitjana de 
les seccions censals; wij representa els pesos de la matriu W; N és el tamany de la mostra (número 
de seccions censals) i =
i j
ijwS0 la suma dels pesos.  
Aquest indicador ofereix una visió del grau i tipus d’associació espacial del percentatge de vot 
que hem presentat en l’equació anterior. Amb el seu càlcul es pot realitzar un test d’autocorrelació 
global, en el qual la hipòtesis nul·la és la independència espacial de la variable (els valors d’una 
variable no depenen dels dels seus veïns): es contrasta si els valors del percentatge de vot a una 
secció censal són independents dels valors de les seves veïnes. Existeixen diverses alternatives 
per estimar la probabilitat que la distribució de les dades sigui aleatòria (Leung, Mei i Zhang, 
2003). En aquest treball utilitzarem una aproximació al valor del Global Moran I a partir d’una 
permutació aleatòria (en concret 999 permutacions, metodologia que té associada una probabilitat 
de 0,001).  
En el segon tipus d’autocorrelació espacial analitzada, la local, s’ha calculat amb l’estadístic Local 















On zi és el valor de la secció censal, i de la variable normalitzada i Ji el conjunt de seccions censals 
veïnes a la secció censal i. Els elements de la matriu de pesos són wij. 
Hi ha una última consideració important a tenir en compte aquí i que pertoca a tots dos indicadors. 
I és l’aspecte relacionat amb la tipologia d’autocorrelació espacial que s’estableix a escala local 
amb els valors calculats. Aquesta metodologia permet determinar l’autocorrelació espacial 
positiva (en el nostre cas, seccions censals on s’observa un valor alt del vot a una candidatura 
envoltat de seccions censals amb un valor també alt, o bé valors baixos envoltats de valors baixos) 
i l’autocorrelació espacial negativa (valors del vot a una opció política alts envoltats de baixos, o 
bé al revés). Així, una autocorrelació espacial positiva indica, com veurem més endavant, la 
presència de conglomerats (clústers) de valors similars al territori i és, sens dubte, una informació 
que ens ajuda a localitzar patrons espacials de vot. 
Per a obtenir les característiques socioeconòmiques dels clústers, l’estadística oficial ofereix una 
gran quantitat de variables. En el present estudi, les variables candidates a ser estudiades són: 
l’edat i l’origen de la població és a dir, la que no ha nascut a Catalunya. Dita informació resta al 
padró continu. 
He de destacar que hem realitzat una selecció de la població per secció censal, edat i lloc de 
naixement basat en una explotació inèdita de les microdades del Padró Continu de Cerdanyola 
del Vallès pel període 2003-2018. Amb aquesta informació hem pogut caracteritzar l’origen dels 
electors per cada cita electoral. Inicialment, hem diferenciat la població de 18 i més anys en tres 
orígens: nascuts a Catalunya, a la resta d’Espanya i a l’Estranger. Després, hem creuat aquests 
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orígens amb la variable nacionalitat, la qual et dóna dret a vot. D’altra banda, hem vist que per 
una major caracterització de l’efecte de l’origen geogràfic vinculat a senyals de pertinença sobre 
l’abstenció produeix millors resultats treballar amb els electors de nacionalitat espanyola de més 
de seixanta anys, distingint entre els nascuts a Catalunya i a la resta d’Espanya.  
Figura 1. Divisió Cerdanyola del Vallès per Seccions Censals.  
 
Font: Elaboració pròpia amb ArcMap a partir de dades de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.  
 
5. CONTINGUT D’INVESTIGACIÓ I DISCUSSIÓ DELS 
RESULTATS 
5.1. APROXIMACIÓ ALS BARRIS DEL MUNICIPI 
Primer de tot, he realitzat una aproximació dels barris del municipi amb la secció censal 
corresponent. Les dades han estat extretes del Padró Municipal d’Habitants de l’any 2017.  
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Taula 2. Aproximació dels barris de Cerdanyola del Vallès amb la corresponent secció censal. 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Municipal d’Habitants, 2017. 
5.2. ASSOCIACIÓ ESPACIAL DE LES OPCIONS POLÍTIQUES 
Per respondre a l’objectiu que els resultats de les eleccions no són independents de l’espai i per 
tant, verificar que la disposició de les variables estudiades està arranjada geogràficament i creix 
o decreix amb el pas del temps, usem els mapes LISA, en els que s’hi representen els agrupaments 
espacials (“spatial clústers”) de cada opció política, el valor de l’Índex Global de Moran I i el seu 




Banús-Bonasort 15, 16, 17 i 19
Bellaterra, Sant Pau i Can Domènech 20
Can Planas, Maiols i Campoamor 38
Canaletes 35 i 36
Centre 7
Cerdanyola 2000 33
Cordelles i Can Xarau 18
Ctra. de Barcelona 1
Fontetes 4, 5, 27 i 31
Guiera 28
La Clota 34
Montflorit i Can Cerdà 11
Parcers 8 i 32
Riviera i La Sínia 2
Sant Ramon 9 i 12
Santa Rosa, Sant Ramon, Gorgs i Parc Tecnològic 30
Serraparera 13, 14 i 29
Turonet-Altimira 6
Uralita i Farigola 37
Xops, Parc Tecnològic, Guiera 10
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Figura 2. Associació Espacial CiU (P1), P12 (JUNTS), P13 (C.D.C), P16 (JxCAT) i P17 (JxSÍ). 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de càlculs del GeoDa. 
Com pot observar-se, aquests mapes representen les zones calentes/fredes de concentració de vot 
a CiU (P1) -incloent-hi, també, JUNTS (P12), C.D.C (P13), JxSí (P17) i JxCAT (P16)- segons es 
tracti d’una agrupació de valors especialment alts/baixos de dita variable. D’aquesta manera, 
podem descobrir la presència de “hot spots” o d’atípics espacials. L’any 2003, per exemple, per 
la variable P1 es produeixen discontinuïtats significatives en els valors d’aquesta perquè es 
presenten seccions censals amb valors especialment alts rodejades de seccions censals amb valors 
especialment baixos. Pels anys que segueixen, la tendència és la mateixa però podem identificar 
agrupaments espacials. És a dir, es registra un valor baix de la variable i les seccions censals 
contigües també registren un valor baix d’aquesta variable. No és fins les eleccions al Congrés 
dels Diputats de 2011 que trobem “hot spots”. Aquest punt calent correspon a la secció censal 29, 
barri de Serraparera. En altres paraules, en aquesta secció censal existeix una significativa 
concentració d’alt vot a CiU. Passa el mateix per les eleccions a l’Ajuntament del mateix any, tot 
i que canvia la secció censal. En aquest cas, el “hot spot” es concentra al barri de Montflorit, 
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secció censal 11.  Dit patró es repeteix a les eleccions al Parlament de Catalunya de l’any següent. 
A més, cal destacar que, per aquesta variable, l’any 2015, existeix autocorrelació espacial positiva 
perquè la generació d’una tendència va augmentar la probabilitat que les seccions censals 
circumdants votessin també per aquesta candidatura. D’aquesta manera, el fenomen analitzat 
tendeix a agrupar-se en zones uniformes conformant clústers. Pel mateix any, la formació de la 
candidatura JxSí per concórrer a les eleccions al Parlament de Catalunya fa que augmenti la 
intensitat del vot d’aquesta a Cerdanyola del Vallès. Parlem, també, d’autocorrelació espacial 
positiva. Tanmateix, comparant-ho amb el mapa de les Generals i Municipals del 2015, podem 
detectar la vinculació del vot dual amb el sobiranisme. Pels últims anys, a partir del 2016, la 
tendència de vot torna a establir-se com a l’inici. Finalment, podem deduir que l’estructura de vot 
a CiU -C.D.C, JUNTS, JxCAT i JxSí- és homogènia al llarg del temps, només en varia la 
intensitat.  
El Quadre 1 mostra el valor de l’Índex Global de Moran I i el seu corresponent nivell de 
significació (pseudo p-value) per dites categories. En la distribució espacial de variables 
M2007P1, M2015P1, P2012P1,  P2015P17, P2017P16, G2011P1, G2015P13, G2016P13, 
G2019P16 i G2019BP16 es detecta un fenomen d’autocorrelació espacial positiva. Una inspecció 
més detallada de l’autocorrelació detectada per aquestes categories a través el mapa LISA de 
clústers i atípics espacials evidencia clarament l’existència de clústers espacials de valors elevats 
en la secció censal 8, corresponent al barri dels Parcers, en la 29, Can Planas, Maiols, Serraparera 
i Campoamor -posteriorment, 38- i en la 11, Montflorit.  
  
QUADRE 1: ESTADÍSTIC GLOBAL I DE MORAN PER L’OPCIÓ POLÍTICA P1 
(CiU), P12 (JUNTS), P13 (C.D.C), P16 (JxCAT) i P17 (JxSÍ). 









































































M= Eleccions Municipals, P= Eleccions Autonòmiques i G= Eleccions Generals. 
Font: Elaboració pròpia a partir de càlculs del GeoDa. 
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Figura 3. Associació Espacial ERC (P2) i JxSí (P17).  
 
Font: Elaboració pròpia a partir de càlculs del GeoDa. 
Aquests mapes representen les zones calentes/fredes de concentració de vot a ERC (P2) -incloent-
hi, també, JxSí (P17)- segons es tracti d’una agrupació de valors especialment alts/baixos de dita 
variable. D’aquesta manera, podem descobrir la presència de zones calentes o d’atípics espacials. 
Al llarg de tots els anys i per tots els comicis estudiats, 2003-2019, amb excepció de les 
Municipals del 2011, per la variable P1 s’hi produeixen agrupaments espacials. En altres paraules, 
podem estudiar l’existència de clústers espacials amb significativa concentració d’alt vot a ERC 
per les seccions censals 11, 20, 40 i 38, Montflorit, Bellaterra i Can Planes, Maiols, Campoamor 
i Serraparera respectivament. La intensitat de vot a l’opció política d’ERC al barri de Montflorit 
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es manté constant al llarg del temps. Amb tot, s’hi produeixen, alhora, discontinuïtats 
significatives en els valors d’aquesta que afecten, generalment, al Centre. És a dir, hi ha seccions 
censals amb valors especialment baixos rodejades de seccions censals amb valors especialment 
alts. Per les eleccions Generals del 2019, la variable és significativa en 27 de les 40 seccions 
censals que té Cerdanyola del Vallès. Això podria estar relacionat amb la creença que el vot a 
Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés dels Diputats és el que millor defensa els 
interessos dels catalans, i paral·lelament del sobiranisme, en aquest tipus d’espai. En 
conseqüència, estaríem parlant d’electors que s’identifiquen només com a catalans o més catalans 
que espanyols. A més, són especialment suggestius els resultats de la variable per les eleccions al 
Parlament de Catalunya dels anys 2012 i 2015. Per contra, les Municipals del 2011, per les 
seccions censals 11, 20 i 40 (Montflorit i Bellaterra) presenten atípics espacials: la variable 
analitzada es troba envoltada d’unitats espacials en què la variable registra valors elevats, baix-
alt. Per finalitzar, el vot a ERC està condicionat geogràficament i creix de manera temporal.  
El Quadre 2 mostra el valor de l’Índex Global de Moran I i el seu corresponent nivell de 
significació (pseudo p-value) per dites categories. En la distribució espacial de les categories  
M2003P2, M2015P2, M2019P2, P2003P2, P2006P2, P2010P2, P2012P2, P2015P17, P2017P2, 
G2004P2, G2008P2, G2011P2, G2015P2, G2016P2, G2019P2 i G2019BP2 es detecta un 
fenomen d’autocorrelació espacial positiva. Una exploració més exhaustiva de l’autocorrelació 
detectada per aquestes categories a través el mapa LISA de clústers i atípics espacials evidencia 
clarament l’existència de clústers espacials de valors elevats en la secció censal 11, Montflorit, al 
llarg dels anys i independentment del tipus d’elecció concorreguda, 20, Bellaterra, 29, Serraparera 
i 38, Can Planas, Maiols i Campoamor.  
  
QUADRE 2: ESTADÍSTIC GLOBAL I DE MORAN PER L’OPCIÓ POLÍTICA P2 (ERC) 
i P17 (JxSÍ). 









































































M= Eleccions Municipals, P= Eleccions Autonòmiques i G= Eleccions Generals. 
Font: Elaboració pròpia a partir de càlculs del GeoDa. 
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Figura 4. Associació Espacial ICV-EUiA (P3) i ECP (P10).  
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de càlculs del GeoDa. 
Per a l’anàlisi següent, s’han agrupat les variables P3 (ICV-EUiA) i P10 (ECP) per proximitat 
ideològica. Aquests mapes representen les zones calentes/fredes de concentració de vot a ICV-
EUiA (P3) i ECP (P10) segons es tracti d’una agrupació de valors especialment alts/baixos de 
dita variable. Durant els primers anys de l’estudi, i per les eleccions municipals, a la secció censal 
10, Xops, Parc Tecnològic i Guiera, el vot a ICV-EUiA estava clusteritzat és a dir, s’hi 
concentraven uns alts valors de la variable analitzada. En general, l’associació espacial d’aquestes 
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opcions polítiques es caracteritza per concentrar-se en unitats geogràfiques concretes. Tot i això, 
per les eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2010 i les Municipals del 2015, per exemple, 
les mesures de la variable en les unitats limítrofes són dissímils, és a dir, el fenomen tendeix a 
estar dispers. D’aquesta manera, l’autocorrelació espacial és negativa. Per contra, per les 
eleccions al Parlament de Catalunya del 2015, s’observa un agrupament espacial, clúster, per les 
seccions censals 36, Canaletes, i 6, Turonet-Altimira per tant, una d’ambdues seccions censals 
tenia preferències i votava la candidatura estudiada, en aquest cas la P10, es generava una 
tendència i augmentava la probabilitat que les seccions censals circumdants votessin també per 
aquesta candidatura. Per les eleccions al Congrés dels Diputats del 2019, la secció censal 20, 
Bellaterra, presenta un valor baix de la variable i es troba envoltada d’unitats espacials que també 
registren un valor baix de la variable però, en canvi, la secció censal 38, Can Planes, Maiols, 
Campoamor, presenta un atípic espacial i podem detectar autocorrelació espacial positiva per les 
seccions censals 36 i 6, Canaletes i Turonet-Altimira. De la mateixa manera, a les Generals de 
l’any 2008 s’evidencien “hot spots” d’alt vot a ICV-EUiA al barri de Montflorit i Parcers. 
Observant el Quadre 3, només en la distribució espacial de les categories G2008P3, G2019P10 i 








QUADRE 3: ESTADÍSTIC GLOBAL I DE MORAN PER L’OPCIÓ POLÍTICA P3 (ICV-
EUA) i P10 (ECP). 









































































M= Eleccions Municipals, P= Eleccions Autonòmiques i G= Eleccions Generals. 
Font: Elaboració pròpia a partir de càlculs del GeoDa. 
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Figura 5. Associació Espacial PP (P4).  
 
Font: Elaboració pròpia a partir de càlculs del GeoDa. 
A partir de l’observació del Quadre 4, pel que fa la distribució espacial de les variables, detectem 
autocorrelació espacial positiva per les categories M2003P4, M2007P4, M2011P4, M2015P4, 
M2019P4, P2003P4, P2006P4, P2010P4, P2012P4, P2015P4, P2017P4, G2004P4, G2015P4 i 
G2016P4 per tant, el vot al Partit Popular està condicionat geogràficament. D’aquesta manera, hi 
ha presència de conglomerats de valors similars al territori i és una informació que ens ajuda a 
localitzar patrons espacials de vot. Amb els clústers s’evidencia el creixement concentrat a una 
determinada part d’aquest. Al llarg dels comicis analitzats, la categoria tendeix a formar 
agrupaments espacials de baix valor a les seccions censals 10, 13, 20, 29, 23 i 11, ocasionalment. 
Aquestes seccions censals corresponen, aproximadament, als barris de Xops, Parc Tecnològic, 
Guiera, Serraparera, Bellaterra, Sant Pau Can Domènech i Montflorit. Per contra, per les seccions 
censals 28, 8, 16, 27, 4, 5, 1, 3, 31, 7 s’hi localitzen clústers en els quals una unitat espacial registra 
un valor alt de la variable i es troba envoltada d’unitats espacials que també registren un valor alt 
d’aquesta variable. Aquestes seccions censals corresponen als barris de Guiera, Parcers, Banús-
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Bonasort, Fontetes, Carretera de Barcelona, Avinguda de Catalunya i Centre. A partir de les 
eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2010 es redueix la intensitat de vot per aquesta 
variable però, en general, el que manté segueix concentrant-se a les mateixes seccions censals. 
Tanmateix, presència d’atípics espacials, per exemple, per les eleccions Municipals de l’any 2003 
a les seccions censals 29, 20 i 35, Serraparera, Bellaterra i Canaletes. Així mateix, les 
discontinuïtats significatives en els valors de la variable varien en tant que creix o decreix el vot 














QUADRE 4: ESTADÍSTIC GLOBAL I DE MORAN PER L’OPCIÓ POLÍTICA P4 (PP). 









































































M= Eleccions Municipals, P= Eleccions Autonòmiques i G= Eleccions Generals. 
Font: Elaboració pròpia a partir de càlculs del GeoDa. 
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Figura 6. Associació Espacial PSC-PSOE (P6).  
 
Font: Elaboració pròpia a partir de càlculs del GeoDa. 
Aquests mapes LISA representen les zones calentes/fredes de concentració de vot al PSC-PSOE 
(P6) segons es tracti d’una agrupació de valors especialment alts/baixos de dita variable. 
D’aquesta manera, podem descobrir la presència de “hot spots” o d’atípics espacials. En general, 
podem observar com l’estructura de vot a dita opció política és homogènia al llarg del temps, 
únicament varia la intensitat de vot. Al llarg de tots els anys i per tots els comicis estudiats, 2003-
2019, per la variable P6 s’hi produeixen agrupaments espacials. El fenomen analitzat tendeix a 
agrupar-se en zones uniformes formant conglomerats. Fixant-nos-hi, el LISA Cluster Map ens 
dibuixa el grau d’associació espacial de les seccions censals segons els criteris de correlació 
espacial alt rodejat d’alt i baix envoltat de baix. Els agrupaments d’unitats espacials que registren 
un valor baix de la variable les quals es troben envoltades d’unitats espacials que també registren 
un valor baix d’aquesta variable afecten les seccions censals 11, 38, 29, 40 i 20 als barris de 
Montflorit, Can Planas, Maiols, Campoamor, Serraparera i Bellaterra. Per contra, per les seccions 
censals 34, 7, 15, 27, 6, 16, 17 i 31 s’evidencia l’ existència de clústers espacials de valors elevats 
de la variable. En altres paraules, s’hi registra una significativa concentració al vot al PSC-PSOE. 
Aquestes seccions censals concorden amb els barris de la Clota, Centre, Banús-Bonasort, Fontetes 
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i Turonet-Altimira. En ambdós casos, Alt-Alt i Baix-Baix, l’associació espacial de la categoria es 
caracteritza per concentrar-se en les mateixes seccions censals a llarg terme. Malgrat tot, destacar 
les eleccions Municipals de l’any 2007 perquè s’hi produeixen atípics espacials, discontinuïtats 
significatives en els valors de la variable. La secció censal 11, al barri de Montflorit, acumula 
valors elevats de la variable i es troba voltada per seccions censals amb valors especialment 
baixos. De la mateixa manera, però amb valors Baix-Alt, pel diferent tipus d’elecció i any, les 
seccions censals 18 i 13, Cordelles i Can Xarau i Serraparera.  
El Quadre 5 mostra el valor de l’Índex Global de Moran I i el seu corresponent nivell de 
significació (pseudo p-value) per dites categories. En la distribució espacial de la totalitat de les 
variables analitzades es detecta un fenomen d’autocorrelació espacial positiva per tant, el vot a la 











QUADRE 5: ESTADÍSTIC GLOBAL I DE MORAN PER L’OPCIÓ POLÍTICA P6 (PSC). 









































































M= Eleccions Municipals, P= Eleccions Autonòmiques i G= Eleccions Generals. 
Font: Elaboració pròpia a partir de càlculs del GeoDa. 
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Figura 7. Associació Espacial C’s (P7).  
 
Font: Elaboració pròpia a partir de càlculs del GeoDa. 
Fixant-nos en el Quadre 6, pel que fa la distribució espacial de les variables, detectem 
autocorrelació espacial positiva per les categories M2007P7, M2011P7, P2015P7 i P2017P7 és a 
dir, hi ha presència de clústers de valors similars al territori.  
Per les eleccions Municipals del 2007, la variable analitzada tendeix a formar agrupaments 
espacials d’alt valor a les seccions censals 13, 33 i 7, Serraparera, Cerdanyola 2000 i Centre. 
Quatre anys després, el clúster implica, també, les seccions censals 34, 12 i 10, la Clota, Sant 
Ramon i els Xops, Parc Tecnològic i part del barri del Guiera. Per les eleccions al Parlament de 
Catalunya de l’any 2015, els clústers espacials de valors elevats de la variable es concentren en 
les seccions censals 13, 34, 16, 18 i 1, Serraparera, la Clota, Banús- Bonasort, Cordelles i Can 
Xarau i Carretera de Barcelona. Per contra, a Can Planas, Maiols i Campoamor l’associació 
espacial de les seccions censals és baixa. Alhora, existència de discontinuïtats significatives, 
espais amb concentració de vot a C’s especialment baixa envoltats de seccions censals amb valors 
especialment alts, a les seccions censals 2 i 4, Riviera, la Sínia i Fontetes. Dos anys després, per 
les eleccions Autonòmiques del 2017, augmenta la intensitat de vot a aquesta candidatura -potser 
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per la proclama d’esdevenir l’única opció política unionista a frenar el sobiranisme. Els “hot 
spots” arrepleguen les seccions censals 13, 34, 16, 1, 31 i 4. D’aquesta manera, creix el vot a 
aquest partit polític al barri de Fontetes. D’altra banda, els conglomerats de les seccions censals 
11 i 38, Montflorit i Can Planas, Maiols i Campoamor, presenten una tendència de vot baixa 
rodejada de seccions censals amb el mateix patró. Finalment, presència d’atípics espacials Baix-
Alt, per l’augment de vot a aquest partit polític, en les seccions censals 36, 2, 18 i 7, Canaletes, 
Riviera, La Sínia, Cordelles i Can Xarau i Centre.  
Figura 8. Associació Espacial de PAS-CAV(P8), COMPROMÍSxC (P9) i GuanyemC-
Amunt(P11).  
 
Font: Elaboració pròpia a partir de càlculs del GeoDa. 
QUADRE 6: ESTADÍSTIC GLOBAL I DE MORAN PER L’OPCIÓ POLÍTICA P7 (C’s). 

























































M= Eleccions Municipals, P= Eleccions Autonòmiques i G= Eleccions Generals. 
Font: Elaboració pròpia a partir de càlculs del GeoDa. 
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Per a l’anàlisi següent, s’han agrupat les variables P8 (PAS-CAV), i P9 (COMPROMÍSxC) i P11 
(GuanyemC-Amunt) per proximitat ideològica. Estudiant el Quadre 7, observem com el fenomen 
es comporta de forma aleatòria i no s’identifica un comportament definit o estructurat. D’aquesta 
manera, no existeix correlació espacial i, en conseqüència, no podem assegurar que el vot a 
aquestes candidatures estigui condicionat geogràficament. Això implica que la presència o 
absència d’un atribut en un lloc determinat no influeix, aparentment, en la mesura d’aquest atribut 
als llocs veïns. En altres paraules, estaríem parlant d’autocorrelació espacial zero. Tot i això, 
podem observar agrupacions de valors elevats de la variable en les seccions censals 34 i 2, per les 
eleccions Municipals de l’any 2011, 2 i 11, per les eleccions Municipals de l’any 2015, i 11 i 28, 
per les eleccions Municipals de l’any 2019. Dites seccions censals corresponen als barris de la 
Clota, Riviera- La Sínia, Montflorit i Guiera respectivament. 
Figura 9. Associació Espacial de CUP (P14). 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de càlculs del GeoDa. 
Com pot observar-se, aquests mapes representen les zones calentes/fredes de concentració de vot 
a la CUP (P14) segons es tracti d’una agrupació de valors especialment alts/baixos de dita 
variable. D’aquesta manera, podem descobrir la presència de “hot spots” o d’atípics espacials. Per 
les eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2015 existeix clusterització en la secció censal 
QUADRE 7: ESTADÍSTIC GLOBAL I DE MORAN PER L’OPCIÓ POLÍTICA P8 (PAS-
CAV), P9 (COMPROMÍSxC) i P11 (GuanyemC-AMUNT). 

















M= Eleccions Municipals, P= Eleccions Autonòmiques i G= Eleccions Generals. 
Font: Elaboració pròpia a partir de càlculs del GeoDa. 
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11, Montflorit, per tant, dita secció censal es trobava envoltada d’unitats d’anàlisi les quals 
presentaven valors elevats de vot a aquest partit polític. Dos anys després, i pel mateix tipus de 
comicis, s’observa com en la secció censal 11, amb el vot a aquesta opció política, va generar una 
tendència i va augmentar la probabilitat que les seccions censals circumdants, tenint en compte 
els criteris de contigüitat emprats, votessin també per aquesta candidatura. Podria ser per aquest 
motiu el “hot spot” de la secció censal 28, Guiera. Així mateix, s’albira la formació de 
discontinuïtats significatives en els valors d’aquesta categoria que afecten, en general, als barris 
de Cordelles i Can Xarau, Riviera- La Sínia i Serraparera, unitats espacials en què la variable 
registra valors alts rodejades d’unitats espacials amb valors baixos, i al Guiera, valors 
especialment baixos envoltats de seccions censals amb valors especialment alts.  
Amb l’exploració del Quadre 8, les categories P2015P14 i P2017P14 presenten autocorrelació 
espacial positiva. D’aquesta manera, el vot a la CUP per aquest tipus d’elecció i anys està 
condicionat geogràficament i, com ja hem destacat anteriorment, s’assenyala notòriament 
l’existència d’un clúster espacial de valors elevats de la variable en la secció censal 11, 
corresponent al barri de Montflorit, i en la 28, Guiera.    
Figura 10. Associació espacial de VOX (P15). 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de càlculs del GeoDa. 
Mitjançant el mapa LISA de clústers i atípics espacials s’adverteix la presència d’atípics espacials. 
Aquests sorgeixen quan una unitat espacial amb un elevat valor de la variable analitzada es troba 
envoltada d’unitats espacials en què la variable registra valors petits. És a dir, la secció censal 34, 
la Clota, concentra un alt percentatge de vot a VOX i es troba rodejada per les seccions censals 2 
i 13, Riviera- La Sínia i Serraparera, les quals enregistren un valor baix de la categoria analitzada. 
Passa el mateix per la secció censal 16 (Alt-Alt), Banús-Bonasort, i les seccions censals 2, 13 i 5 
(Baix-Alt), Riviera- La Sínia, Serraparera i Fontetes.  
QUADRE 8: ESTADÍSTIC GLOBAL I DE MORAN PER L’OPCIÓ POLÍTICA P14 
(CUP). 

















M= Eleccions Municipals, P= Eleccions Autonòmiques i G= Eleccions Generals. 
Font: Elaboració pròpia a partir de càlculs del GeoDa. 
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En conseqüència, i examinant el Quadre 9, podem afirmar que l’autocorrelació espacial és 
negativa. L’autocorrelació espacial negativa és aquella en què les localitzacions més pròximes 
presenten els valors més dissemblants. 
5.3. VOT DUAL PER SECCIONS CENSALS 
A partir d’aquí, puc comprovar com es manifesta el vot dual i/o trial a Cerdanyola del Vallès a 
escala de secció censal amb la representació gràfica dels resultats electorals. D’aquesta manera, 
l’estudi agrupat de les Figures 10-26 ens facilita una perspectiva general del fenomen del vot dual 
al municipi per l’objecte d’estudi.   
 Figures 11-27. Resultats electorals per les distintes eleccions 2003-2019 per seccions censals. 
 
QUADRE 9: ESTADÍSTIC GLOBAL I DE MORAN PER L’OPCIÓ POLÍTICA P15 
(VOX). 









M= Eleccions Municipals, P= Eleccions Autonòmiques i G= Eleccions Generals. 
Font: Elaboració pròpia a partir de càlculs del GeoDa. 














Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes del Departament de Polítiques Digitals i Administració 
Pública i de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
L’anàlisi que ara ens ocupa és sobre el vot dual, pel qual part dels electors deliberen el seu vot en 
funció de l’àmbit de la convocatòria electoral. Per contemplar les dissimilituds en el vot que es 
produeixen entre els distints tipus d’eleccions he estudiat el comportament electoral entre les 
eleccions Municipals, al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats.  
Els gràfics manifesten com les opcions polítiques d’àmbit estatal, PSC-PSOE i PP, perden vots a 
les eleccions al Parlament de Catalunya respecte les del Congrés dels Diputats. Aquestes pèrdues 
de vot afecten, sobretot, al PSC-PSOE. Per exemple, a les eleccions al Congrés dels Diputats del 
2008, el PSC-PSOE va assolir un 51,83% del total de vots vàlids a Cerdanyola del Vallès. Per 
contra, a les del Parlament de Catalunya anteriors el PSC-PSOE va obtenir-ne un 32,06%. Aquests 
resultats a escala municipal són extrapolables per les distintes seccions censals. D’altra banda, els 
partits nacionalistes, CiU i ERC, aconsegueixen més vots en les eleccions al Parlament de 




















ELECCIONS MUNICIPALS 2019 A CERDANYOLA DEL VALLÈS
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Des de l’any 2004 fins el 2019, el PSC-PSOE era la principal força política guanyadora de les 
eleccions al Congrés dels Diputats a Cerdanyola del Vallès. Tot i això, a la secció censal 20, 
Bellaterra, l’opció política guanyadora a les eleccions Generals al llarg dels anys analitzats ha 
estat constantment CiU -i, posteriorment, C.D.C i JxCAT-. Per les eleccions al Congrés dels 
Diputats de l’any 2011, a l’igual que Bellaterra, a les seccions censals 10 i 28, Montflorit, Can 
Cerdà i Guiera, CiU obtenia més vots que el PSC-PSOE. L’any 2015 i 2016, però, Podem va ser 
el patit líder a les eleccions a Corts. Finalment, per les del 2019, va haver-hi un ascens del vot a 
opcions polítiques sobiranistes per les seccions censals 10, 11, 28, 30, 32, 36, 37, 38 i 40, Xops, 
Parc Tecnològic, Guiera, Montflorit i Can Cerdà, Guiera, Santa Rosa, Sant Ramon, Gorgs, 
Parcers, Uralita- La Farigola, Can Planas, Maiols i Campoamor respectivament. A més a més, a 
Canaletes, va vèncer En Comú Podem en detriment del PSC-PSOE. Per les eleccions al Parlament 
de Catalunya, el PSC-PSOE va alçar-se amb la victòria només en dos dels sis comicis analitzats. 
D’aquesta manera, CiU va ser el partit més votat pels anys 2010 i 2012, JxSí el 2015 i C’s l’any 
2017 i, en les eleccions Municipals, el PSC-PSOE sempre ha estat el partit guanyador d’aquestes 
governant de forma ininterrompuda des del 1979 exceptuant 10 anys: del 2003 al 2009 per la 
formació d’un govern ideològicament plural encapçalat per un alcalde d’ICV (Costa, Cruz, Barres 
i Marañón, 2019) i del 2015 al 2019 que governava la candidatura local CxC.    
Per tant, el percentatge de vot vàlid que obté el PSC-PSOE en les eleccions al Congrés dels 
Diputats i a l’Ajuntament és notòriament superior al que abasta en les eleccions al Parlament de 
Catalunya. 
En definitiva, els resultats electorals certifiquen l’existència del fenomen del vot dual a 
Cerdanyola del Vallès per seccions censals per tant, els electors del municipi són duals. Gran part 
d’aquests ho són en el sentit de votar al PSC-PSOE i, en menor mesura al PP, a les eleccions 
Generals i Municipals i a CiU a les Autonòmiques. A més a més, els ciutadans del municipi 
canvien de manera sistemàtica el seu vot en les eleccions al Parlament de Catalunya respecte la 
resta de comicis analitzats.  
5.4. ABSTENCIÓ DIFERENCIAL PER SECCIONS CENSALS 
En aquest punt, analitzaré l’abstencionisme electoral a Cerdanyola del Vallès de l’any 2003 al 
2019 tenint en compte que el nivell de participació electoral és desigual segons el tipus de comicis 
concorregut. D’aquesta manera, un nombre significatiu d’electors decideixen participar en un 
tipus d’eleccions i a abstenir-se en altres.   
L’autocorrelació espacial de les variables dependents i l’anàlisi de l’Índex Global de Moran I em 
permeten avaluar tant el grau de concentració/dispersió de l’abstenció, en aquest cas, com 
percebre’n la ubicació geogràfica. Per a l’estudi d’aquesta part, he optat, després d’assajar 
diferents pesos, pel criteri queen de primer ordre perquè és amb el que obtenia la màxima 












Examinant el Quadre 10, podem observar l’existència de dependència espacial de la variable per 
les eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2006 i 2015 i per les eleccions Municipals de 
l’any 2003, 2007 i 2019. 
Figures 28-30. Associació Espacial de l’Abstenció per les E. Municipals 2003, 2007 i 2019.  
QUADRE 10: ESTADÍSTIC GLOBAL I DE MORAN PER L’ABSTENCIONISME 
ELECTORAL A CERDANYOLA DEL VALLÈS (2003-2019) PER SECCIONS CENSALS. 
Tipus d’Elecció i Any I de Moran P-Value Autocorrelació 
EG2004 0,00615 0,145 N 
EG2008 0,0046 0,282 N 
EPC2003 0,0979 0,075 N 
EPC2006 0,1668 0,025 S 
EPC2010 0,1083 0,072 N 
EM2003 0,2318 0,008 S 
EM2007 0,2219 0,012 S 
EG2011 0,0739 0,116 N 
EPC2012 0,1189 0,068 N 
EM2011 -0,0298 0,462 N 
EG2015 -0,0526 0,409 N 
EG2016 -0,0155 0,441 N 
EPC2015 0,1550 0,05 S 
EPC2017 0,0017 0,336 N 
EM2015 0,0813 0,144 N 
EG2019 0,0806 0,132 N 
EM2019 0,2034 0,031 S 
EM= Eleccions Municipals, EPC= Eleccions al Parlament de Catalunya i EG= Eleccions Generals. 
Font: Elaboració pròpia a partir de càlculs del GeoDa. 









Font: Elaboració pròpia a partir de càlculs del GeoDa. 
Figures 31-32. Associació Espacial de l’Abstenció per les E. Autonòmiques 2006 i 2015. 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de càlculs del GeoDa. 
L’anterior pot reafirmar-se al revisar els mapes LISA on es precisen els clústers. En aquesta línia, 
puc identificar les seccions censals caracteritzades per la possessió d’alts valors d’abstenció i per 
estar envoltades per seccions censals amb un comportament similar (Alt-Alt). Per les eleccions 
Municipals de l’any 2003, en les seccions censals 1, 3 i 6, hi apareixen “hot spots”. Dites seccions 
censals corresponen als barris de Carretera de Barcelona, Avinguda Catalunya i Turonet-Altimira. 
Quatre anys després, pel mateix tipus d’elecció, els agrupaments espacials amb significativa 
concentració de l’abstenció s’ajunten en les seccions censals 1, (Carretera de Barcelona), 35 
(Canaletes) i 11 (Montflorit, Can Cerdà). Pel que fa a les eleccions Municipals del 2019, el LISA 
Cluster Map ens dibuixa el grau d’associació espacial de les seccions censals segons els criteris 
de correlació espacial Alt rodejat d’Alt. D’aquesta manera, les seccions censals que exhibeixen 
alta concentració d’abstenció són la 10 i l’1, Carretera de Barcelona i Xops, Parc Tecnològic i 
Guiera.  
Per contra, per les eleccions Municipals de l’any 2003, detectem casos amb baixes taxes 
d’abstenció rodejats per seccions censals amb semblant situació. Aquestes seccions censals 
equivalen als barris de Bellaterra i Parcers. Igualment, presència d’atípics espacials en la secció 
censal 34, La Clota. En altres paraules, és una secció censal amb alta abstenció però està envoltada 
per d’altres amb baixa. Per les eleccions Municipals de l’any 2007, la secció censal 8, Parcers, 
persevera en el baix grau de concentració l’abstenció. Per les eleccions a l’Ajuntament de l’any 
2019, les seccions censals les quals mostren “cold spots” són la 20 (Bellaterra, Sant Pau i Can 
Domènech) i la 30 (Santa Rosa, Sant Ramon, Gorgs i part del Parc Tecnològic) i, per la secció 
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censal 8 (Parcers), hi trobem un atípic espacial d’elevat valor de la variable analitzada encerclada 
d’unitats espacials en què la variable registra valors petits.  
En les eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2006 s’hi localitzen atípics espacials. Aquesta 
discontinuïtat significativa afecta a la secció censal 18, Cordelles i Can Xarau. Per tant, hi 
coexisteixen valors alts i baixos de participació. Pel mateix tipus de comicis per l’any 2015 podem 
establir la localització geogràfica d’àrees de concentració de valors alts de la variable analitzada 
en les seccions censals 3 i 27, Avinguda de Catalunya i Fontetes. Altrament, s’identifica un  
agrupament espacial de baix valor de la variable, “cold spot”, per la secció censal 38, Can Planas, 
Maiols i Campoamor. En conseqüència, les seccions censals contigües també registren un valor 
baix d’abstenció. 
Tot i això, per les eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2003, 2012 i 2017, les Generals 
dels anys 2004, 2008,  2011, 2015, 2016 i 2019 i les Municipals del 2011 i 2015 hi ha absència 
d’autocorrelació. 
Figures 33-44. Associació Espacial de l’Abstenció EG2004, EPC2003, EPC2010, EG2008, 
EG2011, EM2011, EPC2012, EG2015, EG2016, EM2015, EPC2017 i EG2019.  





Font: Elaboració pròpia a partir de càlculs de GeoDa. 
Malgrat la inexistència de dependència espacial, el fenomen analitzat tendeix a agrupar-se en 
zones uniformes formant conglomerats. Examinant-ho, el LISA Cluster Map ens dibuixa el grau 
d’associació espacial de les seccions censals segons els criteris de correlació espacial alt rodejat 
d’alt i baix envoltat de baix. D’aquesta manera, descobrim la presència de “cold spots” en les 
seccions censals 20 (Bellaterra), 38 (Can Planas, Maiols i Campoamor), 29 (Serraparera) i 35 
(Canaletes) per les eleccions Generals del 2004, 2008 i 2019 i les del Parlament de Catalunya del 
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2010 i 2017. D’altra banda, advertim d’agrupaments espacials amb significativa concentració 
d’abstenció en les seccions censals 1 (Carretera de Barcelona) i 3 (Avinguda de Catalunya) per 
les eleccions a les Corts del 2011 i 2019 i les Autonòmiques  del 2012. Per acabar, presència 
d’atípics espacials Alt-Baix en les seccions censals 8 (Parcers) i Baix-Alt 10 (Xops, Parc 
Tecnològic i Guiera) per les eleccions Municipals de l’any 2015 i les Generals del 2019.  
Seguidament, s’indiquen els resultats de l’abstenció per seccions censals de tots els comicis a 
Cerdanyola del Vallès entre els anys 2003 i 2019, la Mitjana, la Mediana, el Mínim, el Màxim, el 
Quartil (25%), el Quartil (75%) i el Coeficient de Variació. En conseqüència, ens autoritzen a 
examinar l’abstencionisme per cada tipus d’elecció i secció censal. Tal i com veiem, les eleccions 
al Congrés dels Diputats són les que presenten un nivell d’abstenció més baix, amb una Mitjana 
del 21,23% per les del 2004, 26,03% per les del 2008, 30,05% per les del 2011, 23,74% per les 
del 2015, 29,55% per les del 2016 i 19,02% per les del 2019. Al lloc central trobaríem les del 
Parlament de Catalunya i, finalment, en darrer, les Municipals. A més, el Coeficient de Variació 
ens permet comparar la transformació de l’abstencionisme per àmbits electorals. Amb això, 
podem afirmar que les eleccions a les Corts es consideren comicis de rang primari, les més 
destacades pels electors.   
Taula 3. Resultats Abstenció per Àmbit Electoral i Seccions Censals.  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i 
de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
EG2004 EG2008 EG2011 EG2015 EG2016 EG2019 EP2003 EP2006 EP2010 EP2012 EP2015 EP2017 EM2003 EM2007 EM2011 EM2015 EM2019
1 24,20 27,82 32,44 26,49 32,86 21,78 43,23 46,74 43,50 31,67 21,21 15,95 47,10 53,10 52,49 47,22 38,69
2 21,84 26,99 33,40 25,48 31,34 17,54 39,52 43,33 37,11 32,21 20,68 16,57 41,67 48,11 47,21 42,41 34,05
3 21,28 27,76 32,28 24,29 30,66 19,18 38,49 42,27 40,70 29,39 23,23 18,04 41,28 47,22 42,93 42,12 34,13
4 24,02 27,23 33,60 28,75 31,97 24,07 39,24 47,38 44,39 34,40 24,82 21,57 41,29 44,39 46,98 46,17 41,42
5 22,62 26,32 32,83 22,51 29,86 22,04 37,97 44,53 39,26 29,33 23,45 20,84 39,13 44,08 45,74 39,95 37,59
6 21,24 25,53 27,83 20,91 26,49 15,38 34,63 42,72 34,32 27,75 16,28 13,64 40,50 48,47 44,85 42,09 33,48
7 17,52 23,11 27,06 18,30 22,88 14,83 30,14 39,89 34,47 26,74 16,48 13,16 36,55 41,29 39,22 37,72 30,19
8 20,51 26,67 31,76 25,34 30,28 20,29 39,48 43,42 40,88 31,70 21,85 16,60 38,99 44,84 47,72 42,89 35,03
9 20,04 26,64 31,95 24,96 29,94 16,28 37,98 43,27 42,48 28,22 19,98 14,25 39,41 46,02 44,87 39,46 30,54
10 18,80 24,38 30,82 25,06 32,12 18,82 35,41 42,56 37,69 27,73 19,34 12,03 37,68 48,28 47,40 46,44 35,25
11 37,93 42,08 44,10 40,00 41,41 43,73 52,10 56,16 48,43 40,61 34,72 33,91 54,01 55,83 55,17 50,86 55,36
12 23,07 24,43 29,59 24,20 29,84 18,92 40,83 45,54 40,00 28,33 20,62 15,37 39,29 44,59 44,31 40,18 34,06
13 21,72 24,76 27,45 20,89 28,47 17,29 37,63 42,67 34,84 25,56 17,27 14,09 38,14 43,08 44,66 43,46 32,33
14 16,84 24,04 25,12 22,00 29,44 24,04 36,95 39,68 33,48 23,51 15,38 11,34 35,71 44,13 41,19 41,67 32,33
15 20,34 25,09 28,32 21,32 28,15 18,67 40,58 49,94 42,36 29,99 19,95 14,86 41,23 49,12 47,08 40,77 35,87
16 17,26 23,52 27,76 22,11 30,02 19,74 36,27 41,33 39,36 28,78 19,92 14,81 34,20 41,30 41,75 41,96 33,95
17 27,10 31,35 36,04 26,84 32,24 23,95 47,73 51,30 46,77 33,56 24,05 18,95 43,96 49,33 52,10 46,46 38,33
18 19,86 26,56 28,61 22,85 30,50 18,39 36,31 43,33 38,06 26,42 35,72 14,68 38,82 45,13 47,42 39,44 30,80
19 20,09 23,54 29,63 22,69 27,57 16,44 37,78 45,12 39,16 27,03 19,88 15,33 37,58 45,69 44,57 39,24 33,33
20 14,19 19,56 20,63 19,25 25,35 18,28 22,18 26,20 21,29 16,40 11,80 9,42 34,48 37,44 30,25 32,50 31,02
27 27,14 31,53 38,02 34,03 37,58 27,50 46,20 51,29 48,23 37,36 29,82 22,77 44,31 48,66 55,09 50,15 44,03
28 16,85 21,60 23,89 21,58 27,90 14,70 29,51 34,14 39,13 20,65 13,80 11,87 33,93 44,59 42,52 38,48 29,27
29 17,02 23,71 26,95 19,36 25,66 15,36 33,25 39,48 33,71 23,87 15,51 11,14 32,47 42,86 45,63 38,45 31,68
30 21,51 28,32 29,37 21,13 27,70 15,84 37,13 42,75 36,70 24,63 15,13 12,66 38,77 43,72 41,96 39,20 28,68
31 21,83 23,08 29,49 19,59 26,41 15,25 39,46 48,39 40,09 24,84 15,46 12,40 42,39 45,35 41,15 37,00 27,91
32 18,59 21,43 25,35 20,94 24,45 15,89 32,49 34,71 31,61 22,48 14,98 13,19 32,83 38,65 39,69 36,29 25,56
33 23,70 28,70 30,55 24,43 27,61 18,41 43,81 49,45 45,61 30,08 20,40 14,41 41,66 49,49 49,08 41,14 32,78
34 19,96 24,71 28,61 24,58 30,43 18,62 38,54 45,58 42,15 26,41 20,87 15,09 39,68 50,27 45,31 42,28 35,82
35 18,46 24,51 27,91 23,01 29,28 18,59 37,36 43,95 35,47 26,86 18,58 15,21 39,28 50,67 45,70 41,54 34,65
36 19,56 26,50 13,19 15,22 9,69 40,33 31,23
37 22,74 29,99 15,52 20,21 11,63 48,53 38,42
38 24,38 30,68 16,40 17,14 13,26 42,72 32,40
39 18,82 33,50
40 12,79 25,71
Mitjana 21,23 26,03 30,05 23,74 29,55 19,02 38,01 43,69 39,01 28,16 20,12 15,27 39,53 46,06 45,31 41,85 34,10
Mediana 20,51 25,09 29,49 22,79 29,85 18,40 37,97 43,33 39,26 27,75 19,94 14,55 39,28 45,35 45,31 41,60 33,49
Mínim 14,19 19,56 20,63 18,30 22,88 12,79 22,18 26,20 21,29 16,40 11,80 9,42 32,47 37,44 30,25 32,50 25,56
Màxim 37,93 42,08 44,10 40,00 41,41 43,73 52,10 56,16 48,43 40,61 35,72 33,91 54,01 55,83 55,17 50,86 55,36
Quartil (25%) 18,59 23,71 27,76 21,09 27,60 15,85 36,27 42,27 35,47 25,56 16,09 12,60 37,58 44,08 42,52 39,39 31,07
Quartil (75%) 22,62 27,23 32,28 24,99 30,66 19,60 39,52 46,74 42,36 30,08 21,37 16,10 41,29 48,66 47,40 43,03 35,68
Coef. De Variació 20,3% 15,5% 14,7% 17,9% 11,9% 28,3% 14,7% 13,0% 14,1% 17,0% 26,5% 29,9% 11,0% 8,6% 10,8% 9,5% 15,8%
Eleccions Generals Eleccions al Parlament de Catalunya Eleccions Municipals
Secció Censal
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Arribats a aquest punt, ens disposem a corroborar la hipòtesis que la població procedent de la 
resta d’Espanya, no vota a les eleccions al Parlament de Catalunya. En conseqüència, els no-
nascuts a Catalunya són els que, bàsicament, voten desigual depenent de l’àmbit de la 
convocatòria electoral.  
Taula 4. Correlació entre l’Abstenció i la Procedència de la Població.  
 
Font: Elaboració pròpia a partir de càlculs de l’SPSS.  
Com veiem reflectit en la Taula 4, hi ha correlació entre l’Abstenció i l’Origen Geogràfic de la 
Població per les eleccions al Parlament de Catalunya dels anys 2003, 2006, 2010 i 2012. En 
aquesta línia, la població nascuda a Catalunya vota més a les eleccions Autonòmiques que aquella 
nascuda en d’altres comunitats autònomes. L’R de Pearson ens mostra una correlació negativa 
per Catalunya perquè els nascuts a Catalunya s’abstenen menys que els nascuts a la resta 
d’Espanya a les eleccions al Parlament. D’altra banda, l’R de Pearson de la Resta d’Espanya ens 
exposa una correlació positiva entre ambdues variables. D’aquesta manera, els nascuts en d’altres 
comunitats autònomes s’abstenen més a les eleccions Autonòmiques que els nascuts a Catalunya.  
6. CONCLUSIONS 
L’anàlisi que he declarat ens ha permès contestar els objectius formulats i verificar les hipòtesis 
que han dirigit l’estudi.  
En aquest estudi s’ha combinat l’anàlisi estadístic amb el gràfic, fent possible, així, l’anàlisi de 
les distribucions espacials, detectant agrupaments espacials i punts calents/freds, i els seus valors 
atípics. D’aquesta manera, els resultats electorals de les diferents seccions censals han de ser 
estudiats tenint en compte les influències que les mateixes exerceixen sobre les seccions censals 
més pròximes i considerant la forma en què aquestes últimes les condicionen. Per tant, les 
preferències de vot es disposen en funció de l’organització territorial, al·legant que els resultats 
de les eleccions no són independents de l’espai.   
EP2003 -0,455 SIG 0,449 SIG 0,000 NS
EM2003 -0,100 NS 0,087 NS 0,133 NS
EG2004 -0,232 NS 0,222 NS 0,092 NS
EP2006 -0,589 SIG 0,583 SIG -0,111 NS
EM2007 -0,248 NS 0,228 NS 0,201 SIG
EG2008 -0,152 NS 0,160 NS -0,200 SIG
EP2010 -0,577 SIG 0,582 SIG -0,332 SIG
EG2011 -0,312 NS -0,275 NS -0,275 SIG
EM2011 -0,415 SIG 0,407 SIG -0,058 NS
EP2012 -0,451 SIG 0,453 SIG -0,147 NS
EG2015 -0,101 NS 0,098 NS 0,122 NS
EP2015 -0,298 NS 0,282 NS 0,141 NS
EM2015 -0,286 NS 0,285 NS -0,008 NS
EG2016 -0,111 NS 0,094 NS 0,186 NS
EP2017 -0,272 NS 0,253 NS 0,218 SIG
EG2019 -0,034 NS 0,036 NS 0,031 NS
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Els mètodes de visualització els quals permeten avaluar de forma directa i fàcil la presència 
d’autocorrelació espacial i la ubicació dels clústers i atípics espacials són el diagrama de dispersió 
de Moran i els mapes LISA. És per això que l’anàlisi posa de manifest l’existència 
d’autocorrelació espacial entre les seccions censals i, alhora, ens permet identificar agrupaments 
espacials. En aquesta línia, l’anàlisi espacial de les variables confirma l’existència d’una forta 
autocorrelació positiva en la seva distribució. Els “hot spots” més notables, els de tipus Alt-Alt, 
apareixen localitzats, per les candidatures Convergència i Unió (CiU), Junts per Cerdanyola 
(JUNTS), Convergència Democràtica de Catalunya (C.D.C), Junts per Catalunya (JxCAT) i Junts 
pel Sí (JxSí), al llarg del temps, en la secció censal 8, Parcers, per les Municipals del 2007, 11, 29 
i 38, Montflorit, Can Planas, Maiols, Campoamor i Serraparera, tant per les eleccions Municipals 
de l’any 2015 com per les del Parlament de Catalunya del 2012, 2015 i 2017 i 20 i 40, Bellaterra, 
per les eleccions Generals del 2011 al 2019. Per la variable Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC) i Junts per Sí (JxSí), en els barris de Montflorit, Bellaterra, Serraparera i Can Planas, 
Maiols i Campoamor. Dita autocorrelació espacial positiva es persevera temporalment i no es 
modifica segons el tipus d’elecció. Per les opcions polítiques d’Iniciativa per Catalunya Verds- 
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) i En Comú Podem (ECP), Montflorit i Parcers, per les 
eleccions Generals del 2008 i, per les del 2019, Riviera- La Sínia (2), Turonet-Altimira (6) i 
Canaletes (36). Pel Partit Popular (PP), en els barris de Guiera, Parcers, Banús-Bonasort, Fontetes, 
Carretera de Barcelona, Avinguda de Catalunya i Centre. Per la candidatura del Partit Socialista 
de Catalunya- Partido Socialista Obrero Español (PSC-PSOE), la Clota, Centre, Banús-Bonasort, 
Fontetes i Turonet-Altimira. Per Ciutadans- Partido de la Ciudadanía (C’s), s’indica la presència 
de clústers de valors similars al territori (Alt-Alt) per les eleccions Municipals dels anys 2007 a 
Serraparera, Cerdanyola 2000 i Centre i 2011 a la Clota, Sant Ramon i els Xops, Parc Tecnològic 
i part del barri de Guiera, per les del Parlament de Catalunya del 2015 a Serraparera, la Clota, 
Banús-Bonasort, Cordelles i Can Xarau i Carretera de Barcelona i per les del 2017 es manté la 
intensitat de vot en els darrers i creix al barri de Fontetes. Finalment, per la Candidatura d’Unitat 
Popular (CUP), Montflorit i Guiera.  
De la mateixa manera, cal destacar aquells fenòmens que actuen de forma aleatòria i no 
s’identifica  un comportament definit, candidatures Participació Activa i Social- Candidatures 
Alternatives del Vallès (PAS-CAV), Compromís per Cerdanyola (CxC) i Guanyem Cerdanyola 
(GuanyemC-AMUNT), i la que presenta autocorrelació espacial negativa, VOX (VOX).  
En definitiva, s’accepta la hipòtesi que el vot està organitzat geogràficament per les opcions 
polítiques de Convergència i Unió (CiU), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa 
per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), Partit Popular (PP), Partit 
Socialista de Catalunya- Partido Socialista Obrero Español (PSC-PSOE), Ciutadans- Partido de 
la Ciudadanía (C’s), En Comú Podem (ECP), Junts per Cerdanyola (JUNTS), Convergència 
Democràtica de Catalunya (C.D.C), Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Junts per Catalunya 
(JxCAT) i  Junts pel Sí (JxSí). De la mateixa manera, entenent l’abstenció com un element del 
comportament electoral, podem admetre el supòsit que es condiciona geogràficament per les 
eleccions al Parlament de Catalunya del 2006 i del 2015, per les eleccions Municipals del 2003, 
del 2007 i del 2019. 
El plantejament de l’existència de vot dual a Cerdanyola del Vallès es ratifica. En aquest sentit, a 
les eleccions al Congrés dels Diputats i a l’Ajuntament el PSC-PSOE obté uns millors resultats 
electorals que a les eleccions al Parlament de Catalunya. Destacar, també, en general, la pèrdua 
de suport a CiU en les eleccions Municipals en relació amb les del Parlament. D’altra banda, els 
partits sobiranistes CiU, i ERC en menor mesura, assoleixen millors resultats electorals a les 
eleccions Autonòmiques vers les Generals.   
Així mateix, convé ressaltar que els nivells de participació en els distints àmbits electorals són 
diferents.  
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D’entrada, les eleccions al Congrés dels Diputats són les que exhibeixen un nivell d’abstenció 
inferior. D’aquesta manera, tenint en compte la Teoria de les eleccions de segon ordre de Reif i 
Schmitt, els comicis a les Corts s’entenen com eleccions de rang primari i esdevenen els més 
importants pels electors, raó per la qual creuen apropiat acudir a les urnes. D’altra banda, les 
eleccions Autonòmiques i Municipals serien considerades eleccions de rang secundari.  
Com s’apuntava abans, Cerdanyola del Vallès es caracteritza per ser una regió amb àmplia 
aparença d’electors d’esquerres i castellanoparlants i hi sol guanyar el Partit Socialista de 
Catalunya. Tal i com destaca Riba (2008), en els municipis on acostuma a guanyar el PSC, la 
participació sol ser bastant més baixa. D’aquesta manera, l’abstenció a les eleccions del Parlament 
de Catalunya no està aleatòriament repartida.  
Fixant-nos en la taula 3, Resultats Abstenció per Àmbit Electoral i Seccions Censals, existeixen 
diferències suggestives en el percentatge d’abstenció a les eleccions al Congrés dels Diputats i en 
les eleccions al Parlament de Catalunya i Municipals. De la mateixa manera, el percentatge 
d’abstenció en les eleccions Autonòmiques i Municipals és anàleg, amb excepció de les del 
Parlament de Catalunya de 2017, que és similar al de les Generals, fruit del context polític del 
moment perquè dita cita va ser entesa per l’electorat com un plebiscit en el qual es manifestava a 
favor o en contra de la independència de Catalunya.  
La correlació entre l’Abstenció i la Procedència de la Població ens permet rebutjar la hipòtesis 
nul·la i confirmar les diferències entre els grups (Catalunya-Resta d’Espanya-Estrager). En altres 
paraules, podem acceptar la suposició que la població de seixanta i més anys nascuda a Catalunya 
vota més a les eleccions Autonòmiques que no una nascuda en una altra comunitat autònoma. El 
Nivell de Significació per les eleccions al Parlament de Catalunya dels anys 2003, 2006, 2010 i 
2012 és inferior a una probabilitat del 0,05 per tant, admetem la hipòtesis alternativa: Existeix 
dualitat, per les eleccions Autonòmiques, en l’abstenció.  
Malgrat no formi part del propòsit de l’estudi, es pot vincular els agrupaments espacials amb 
significativa concentració d’abstenció de les seccions censals 1, 3 i 27, Carretera de Barcelona, 
Avinguda de Catalunya i Fontetes, amb l’alt percentatge de població estrangera que recullen, 
8,95%, 15,23% i 8,95%5 respectivament. És per això que, en aquestes seccions censals, ascendeix 
l’abstenció en tot tipus d’elecció.  
Per últim, l’existència d’autocorrelació espacial entre seccions censals pròximes és una realitat 
indiscutible que ha estat obviada, parcialment, fins el moment per la investigació. En aquesta 





5 Segons l’Oficina de Planificació Estratègica de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
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Figura 1. Llista de partits polítics que s’han presentat a les eleccions 2003-2019.  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i 
de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
 
Opcions Polítiques Eleccions Generals (1999-2019). Opcions Polítiques Eleccions al Parlament de Catalunya (1999-2019). Opcions Polítiques Eleccions Municipals (1999-2019).
Alianza Nacional                                  Alternativa de Govern Bloc Municipal de Catalunya
Alternativa Española                              Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa d'Esquerres Ciutadans-Partido de la Ciudadanía                
Alternativa Motor y Deportes                      Carmel/Partido Azul                               Compromís per Cerdanyola-Candidatures Alternatives del Vallès-Poble Actiu
Anticapitalistes Catalunya Decideix                                Convergència i Unió                               
Centre Democràtic i Social Catalunya en Comú-Podem Els Verds-Opció Verda                             
Ciudadanos en Blanco Catalunya Sí que es Pot Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía                Centre Democràtic i Social                        Esquerra Unida i Alternativa i els Verds          
Convergència Democràtica de Catalunya             Ciutadans-Partido de la Ciudadanía                Gent Innovadora Reformista per Cerdanyola
Convergència i Unió Convergència i Unió                               Gent per Bellaterra                               
Democràcia i Llibertat. Convergència.Demòcrates.Reagrupament Coordinadora Reusenca Independent IC Verds-Esquerra Alternativa-EPM                 
Democracia Nacional Des de Baix IC-Verds-Entesa pel Progrés Municipal             
Els Verds-Alternativa Verda                       DIÀLEG REPUBLICÀ (Candidatura retirada) ICV-EUiA-Entesa pel Progrés Municipal             
Els Verds-Grup Verd                               Els Verds - Ecologistes i Verds de Catalunya      Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA-Moviment d'Esquerres-Entesa
Els Verds-l'Alternativa Ecologista Els Verds - Grup Verd Europeu                     Otra Democracia es Posible                        
Els Verds-Los Verdes                              Els Verds-Alternativa Verda                       Participació Activa i Social de Cerdanyola-CAV    
En Comú Podem Els Verds-Confederació Ecologista de Catalunya    Participació Activa i Social per Cerdanyola       
En Comú Podem-Guanyem el Canvi Els Verds-l'Alternativa Ecologista                Partido de los Emprendedores de Cerdanyola
Escons en Blanc Escons en Blanc Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés                             
Escons Insubmisos-Alt. dels Demòcrates Descontents Escons en blanc-Ciudadanos en Blanco Partit per la Independència                       
España 2000                                       Escons Insubmisos                                 Partit Popular                                    
Esquerra Republicana de Catalunya                 Escons Insubmisos-Alt. dels Demòcrates Descontents Plataforma per Catalunya                          
Esquerra Unida i Alternativa                      Españoles Bajo el Separatismo                     Solidaritat Catalana per la Independència
Estado Nacional Europeo                           Esquerra Republicana de Catalunya                 Unificació Comunista d'Espanya                    
Estat Català                                      Esquerra Republicana de Catalunya-Catalunya Sí
Falange Auténtica Esquerra Unida i Alternativa                      
Falange Española de las J.O.N.S.                  Estat Català                                      
Falange Española Independiente-Falange 2000       Falange Española de las J.O.N.S.                  
Frente Democrático Español                        Gent Nostra
Grupo Independiente Liberal                       Hartos.org Ciutadans en Blanc
Iniciativa per Catalunya Verds- EUiA                Iniciativa per Catalunya Verds - EUIA             
Iniciativa per Catalunya-EUiA: L'Esquerra Plural Iniciativa per Catalunya-Esquerra Alternativa     
Iniciativa per Catalunya-Verds                    Iniciativa per Catalunya-Verds                    
Izquierda Republicana-Partit Republicà d'Esquerra Junts pel Sí
La Falange                                        Junts per Catalunya
Lluita Internacionalista                          Lluita Internacionalista                          
Movimiento Social Republicano                     Movimiento Social Republicano                     
Partido Antitaurino Contra el Maltrato Animal     Partido Castellano
Partido de las Libertades Civiles                 Partido de los Pensionistas en Acción             
Partido de los Pensionistas en Acción             Partido Nacionalista Caló                         
Partido Demócrata Español                         Partit Antitaurí Contra el Maltractament Animal
Partido Nacionalista Caló                         Partit Comunista del Poble de Catalunya           
Partit Carlí de Catalunya                         Partit de la Llei Natural                         
Partit Comunista del Poble de Catalunya Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
Partit de la Llei Natural                         Partit Espinaltià                                 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) Partit Família i Vida                             
Partit Família i Vida Partit Humanista                                  
Partit Humanista                                  Partit Humanista de Catalunya                     
Partit Humanista de Catalunya                     Partit Obrer Socialista Internacionalista         
Partit Obrer Socialista Internacionalista         Partit Popular                                    
Partit per Catalunya                              Partit Republicà Català                           
Partit Popular                                    Partit Republicà d'Esquerra-Izquierda Republicana
Partit Republicà Català                           Pirates de Catalunya
Pirates de Catalunya Plataforma Adelante Cataluña (Alt.Española-DN)    
Plataforma España 2000                            Plataforma per Catalunya                          
Plataforma per Catalunya                          Por un Mundo Más Justo                            
Por un Mundo más Justo                            PSC-Ciutadans pel Canvi                           
Recortes Cero Reagrupament Independentista
Recortes Cero - Grupo Verde Solidaritat Catalana per la Independència
Solidaridad y Autogestión Internacionalista       Una Altra Democràcia és Possible                  
Unificació Comunista d'Espanya                    Unificació Comunista d'Espanya                    
Unió Democràtica de Catalunya Unió Democràtica de Catalunya
Unión Centrista-Centro Democrático y Social       Unión Centrista-Centro Democrático y Social       
Unión, Progreso y Democracia                       Unión Federal Democrática                         
Unión, Progreso y Democracia
Via Democrática
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Figura 2. Percentatge de vot per seccions censals a CiU (P1), JUNTS (P12), C.D.C (P13), JxCAT (P16) i JxSí (P17). 
SECCIÓ CENSAL M2003P1 P2003P1 G2004P1 M2007P1 P2006P1 G2008P1 M2011P1 P2010P1 P2012P1 G2011P1 M2015P1 P2015P17 G2015P13 P2017P16 G2016P13 M2019P12 G2019P16
1 21,24 28,01 17,93 14,42 27,39 15,39 18,39 37,02 22,41 24,42 11,48 28,73 8,81 14,19 7,45 9,75 8,84
2 18,36 24,59 15,45 16,01 26,48 15,8 15,08 34,43 24,9 21,39 7,26 31,7 8,57 13,81 7,15 8,78 8,63
3 20,17 28,39 16,32 16,39 30,47 19,01 18,69 36,3 22,12 22,61 14,60 29,12 11,91 14,7 9,8 8,72 9,33
4 10,04 19,16 12,93 6,94 18,09 9,67 9,78 23,82 13,71 14,86 6,84 16,76 4,21 7,03 3,88 4,37 3,82
5 7,40 13,91 7,04 5,43 10,97 6,89 5,24 19,36 8,1 9,27 4,19 13,44 1,88 6,34 2,26 2,03 2,79
6 15,42 20,91 14,33 11,39 22,74 14,74 14,10 32,25 21,65 19,78 7,68 22,65 7,79 11,54 6,45 5,59 6,79
7 15,79 20,44 11,95 12,15 22,36 15,64 10,53 30,83 18,16 17 11,05 21,98 6,25 10,58 7,05 5,26 6,99
8 13,76 21,42 11,06 12,72 23,4 11,73 10,59 28,03 17,7 17,04 10,07 25,79 8,16 13,64 5,7 8,95 7,69
9 18,05 23,81 12,53 12,52 22,92 13,12 10,24 28,51 18,62 20,09 10,53 22,66 5,97 10,97 5,92 6,84 6,8
10 17,92 25,03 18,14 16,05 28,91 18,37 20,95 39,12 30,78 30,49 11,07 33,99 11 16,06 8,69 9,25 9,11
11 14,91 21,61 14,53 12,37 17,6 13,69 15,31 27,31 21,93 18,21 10,11 34,05 9,64 17,19 7,47 8,06 10,93
12 19,74 22,78 15,24 11,73 22,99 14,35 12,51 31,43 20,49 18,47 12,12 26,06 8,57 9,97 7,14 6,90 6,22
13 21,85 30,48 22,88 15,52 33,05 17,02 15,25 34,52 24,61 27,09 14,14 29,66 9,76 13,15 9,36 7,56 9,49
14 11,33 19,32 12,85 8,57 20,13 12,76 10,80 29,49 19,28 18,21 7,14 28,43 6,72 11,01 5,96 5,47 6,22
15 7,09 10,28 5,72 4,17 11,03 6,02 5,40 21,37 9,08 8,15 3,28 14,88 2,68 4,67 1,7 2,34 2,47
16 7,84 12,81 8,31 5,67 13,57 7,28 8,70 21,82 10,81 11,94 3,19 16,68 3,15 6,4 3,09 4,87 3,8
17 8,61 17,47 9,16 4,43 13,38 6,86 8,00 22,98 12,76 13,8 4,72 15,37 3,5 6,4 2,48 2,89 3,56
18 17,84 26,52 15,96 13,10 25,16 16,33 16,08 34,33 22,51 23,66 8,87 28,18 8,24 12,63 7,02 8,24 8,29
19 11,29 19,03 12,81 8,34 20,46 11,16 11,04 27,81 17,11 17,4 8,02 22,89 6,17 11,12 5,82 5,60 5,49
20 43,15 43,76 37,13 27,36 47,88 40,46 19,59 56,1 51,95 51,06 25,28 56,64 37 40,06 35,02 5,55 32,62
27 11,15 16,93 8,72 6,76 19,71 9,2 8,82 22,6 13,66 12,63 5,93 20,68 5,08 8,11 4,24 4,02 4,77
28 25,03 30,18 20,91 23,78 34,8 26,34 27,43 41,55 31,6 31,26 18,84 41,49 14,22 20,9 12,35 12,24 14,81
29 13,84 17,46 12,59 11,36 22,67 13,66 12,69 29,1 20,82 21,31 8,22 27,22 7,92 13,13 8 5,68 7,01
30 22,88 28,49 19,34 15,20 32,67 21,83 14,41 37,29 27,53 26,09 17,73 39,62 14,18 19,71 12,7 13,11 13,5
31 7,11 13,22 7,98 6,69 12,55 7,17 9,42 21,3 9,58 13,56 3,19 14,12 2,24 5,7 1,75 1,81 0,45
32 15,44 24,38 15,49 12,70 20,96 14,7 12,03 29,55 20 20 11,17 30,58 8,33 14,52 8,13 5,76 8,4
33 5,90 12,94 8,14 4,35 15,05 6,13 6,63 20,63 9,11 8,57 3,13 15,08 2,59 4,67 1,25 1,38 2,2
34 9,31 17,75 9,46 7,26 18,74 9,68 11,15 27,8 13,71 16,21 2,98 21,34 4 7,66 2,68 4,23 3,77
35 7,99 16,16 10,34 7,98 18,33 10,74 9,42 26,19 15,35 16,75 5,45 25,55 5,37 11,49 4,86 5,40 6,27
36 5,17 26,23 5,94 10,4 4,28 3,69 5,09
37 6,91 28,17 4,56 12,28 4,9 6,84 4,65
38 9,83 33,33 9,94 15,62 8,25 7,79 10,21
39 6,81
40 28,85
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
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Figura 3. Percentatge de vot per seccions censals a ERC (P2) i JxSí (P17). 
SECCIÓ CENSAL M2003P2 P2003P2 G2004P2 M2007P2 P2006P2 G2008P2 M2011P2 P2010P2 P2012P2 G2011P2 M2015P2 P2015P17 G2015P2 P2017P2 G2016P2 M2019P2 G2019P2
1 7,96 13,85 12,8 3,82 9,33 5,48 7,21 5,22 11,18 3,28 6,04 28,73 11,62 19,58 14,91 22,50 19,2
2 6,70 11,47 10,38 3,18 9,61 5,02 7,80 6,14 11,42 5,87 6,35 31,7 12,13 19,93 15,03 21,76 20,75
3 8,75 12,41 13,62 4,21 10,47 5,96 6,71 5,19 11,65 5,47 6,07 29,12 11,37 18,1 14,17 16,94 18,77
4 4,35 7,94 7,81 2,55 5,59 3,48 4,81 2,96 4,53 3,4 5,64 16,76 5,38 12,88 6,76 11,27 12,81
5 3,61 5,74 5,49 3,13 6,63 2,08 6,98 3,62 6,03 2,32 2,24 13,44 7,18 12,03 6,6 11,56 11,69
6 9,88 10,9 10,77 2,91 9,63 3,73 7,18 4,69 7,25 3,46 4,79 22,65 8,43 17,44 8,74 18,97 16,78
7 5,03 7,34 10,07 3,29 6,88 3,17 5,85 2,33 7,88 5,08 4,97 21,98 7,81 14,29 8,97 17,16 14,97
8 4,71 8,61 8,47 2,35 7,18 4,39 7,38 4,76 9,5 3,73 3,37 25,79 10,31 19,15 13,5 17,65 18,9
9 6,89 10,57 12,72 4,03 11,32 5,39 8,10 5,05 8,07 4,71 2,75 22,66 12,35 20,1 12,81 15,96 16,37
10 10,98 17,64 14,35 5,03 13,35 7,21 10,24 6,56 12,15 6,37 3,51 33,99 15,16 23,27 19,21 27,17 25,28
11 9,52 19,84 18,55 7,04 17,81 8,92 6,94 8,29 13,96 8,15 7,55 34,05 18,69 24,47 18,68 26,82 21,99
12 5,42 10,1 9,7 3,56 10,03 3,84 7,42 4,42 11,02 5,07 3,65 26,06 10,51 18,48 12,91 19,79 19,24
13 8,82 13,94 12,85 3,99 9,72 4,75 6,30 9,38 12,31 5,25 4,12 29,66 14,26 22,05 16,22 21,65 20,21
14 9,02 13,67 11,36 6,03 9,74 3,4 7,04 6,32 11,88 6,15 4,46 28,43 13,75 22,09 15,54 18,47 20,54
15 4,98 8,11 7,15 3,81 8,15 3,17 6,91 5,17 7,12 3,41 4,77 14,88 3,9 13,16 5,54 11,78 11,63
16 3,24 6,14 8,63 1,93 5,4 2,22 4,56 3,52 6,98 2,96 3,71 16,68 6,1 13,47 7,09 11,45 12,35
17 4,75 7,47 7,48 3,71 6,2 2,11 4,14 3,69 5,94 2,52 3,59 15,37 3,94 14,61 4,97 13,72 12,65
18 8,05 14,96 13,82 4,24 13,46 5,76 8,04 5,47 10,75 4,9 2,68 28,18 10,42 21,86 13,68 17,05 18,92
19 6,69 10,08 10,07 3,86 8,93 4,49 4,46 4,44 9,13 3,48 4,35 22,89 8,26 18,44 10,25 15,61 17,33
20 13,55 17,92 13,5 2,95 10,56 7,91 1,63 5,71 14,27 8,98 61,86 56,64 17,6 17,06 18,16 15,04 21,3
27 4,87 8,4 7,95 3,77 7,33 2,71 5,51 4,55 7,82 3,95 6,07 20,68 8,5 15,92 6,81 16,20 14,55
28 11,40 18,81 14,62 4,59 10,87 5,65 11,57 7,18 12,91 6,31 4,14 41,49 16,97 21,67 19,64 25,73 24,66
29 9,15 12,96 11,83 5,68 9,4 5,5 8,90 5,44 12,94 6 2,91 27,22 11,59 19,16 13,28 20,48 17,81
30 9,21 14,39 13,8 5,57 12,38 5,75 10,90 7 13,18 6,93 4,92 39,62 14,65 22,94 19,17 24,03 22,59
31 4,06 8,28 8,23 3,63 10,76 4,55 7,21 6,3 7,49 3,54 5,61 14,12 6,86 13,79 5,71 12,36 10,84
32 9,91 14,99 12,81 4,50 10,35 5,18 6,88 7,33 12,86 6,96 4,01 30,58 16,87 21,42 20 23,88 25,2
33 4,59 9,7 8,34 3,86 8,19 2,66 4,17 4,33 9,37 2,47 5,30 15,08 6,47 17,09 7,23 16,57 13,59
34 8,82 12,68 11,94 5,61 12,73 5,41 9,16 6,81 10,86 5,05 5,80 21,34 10,72 21 12,12 17,12 17,37
35 12,01 15,7 13,94 6,15 11,9 5,85 9,17 7,65 12,57 5,53 5,58 25,55 12,72 21,38 13,15 20,70 20,45
36 26,23 14,1 23,55 16,62 21,12 21,43
37 28,17 10,5 20,86 12,1 21,88 23,41
38 33,33 13,72 21,09 18,73 25,61 24,92
39 21,12
40 21,04
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
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Figura 4. Percentatge de vot per seccions censals a ICV-EUiA (P3) i ECP (P10). 
SECCIÓ CENSAL M2003P3 P2003P3 G2004P3 M2007P3 P2006P3 G2008P3 M2011P3 P2010P3 P2012P3 G2011P3 M2015P3 P2015P10 G2015P10 P2017P10 G2016P10 M2019P10 G2019P10
1 23,67 10,31 9,67 29,11 13,16 7,01 16,50 9,6 14,2 10,51 7,84 11,97 30,83 9 28,73 11,16 17,91
2 26,56 15,21 10,56 31,26 14,78 6,32 19,31 11,07 15,75 12,04 12,21 14,13 34,01 10,52 33,82 8,78 17,93
3 28,55 12,87 8,75 30,23 11,41 7,09 14,22 10,67 11,06 11,18 6,94 11,88 29,51 9,5 26,92 8,47 15,7
4 22,01 10,63 6,79 25,78 8,38 3,8 14,76 7,99 13,58 9,19 10,94 14,1 30,99 10,82 29,41 8,87 19,09
5 23,58 14,61 8,31 22,96 11,8 5,77 12,22 8,51 13,56 13,51 4,19 14,97 28,89 10,73 29,06 12,17 19,2
6 19,76 11,99 7,21 24,11 11,07 6,37 14,49 9,6 12,81 8,7 7,68 14,63 33,73 12,05 34,46 10,96 19,69
7 21,05 11,51 8,02 24,30 13,27 6,53 22,22 10,1 13,57 10,82 7,37 14,98 32,03 10,39 30,13 12,13 15,57
8 23,76 12,69 9,99 28,35 10,51 7,35 22,47 8,84 12,54 10,62 9,21 14,82 32,55 9,19 31,66 10,42 16,59
9 27,43 15,91 10,41 32,52 14,6 10,54 22,32 15,28 16,9 15,27 8,86 14,16 33,4 9,05 32,72 10,31 18,05
10 31,37 14,25 8,86 36,51 15 8,09 22,65 12,22 14,08 11,14 9,78 12,96 32,27 9,71 31,02 9,72 16,59
11 37,47 15,32 10,51 25,16 17,6 8,28 20,82 16,01 13,8 13,1 8,84 13,14 33,58 10,79 34,53 12,56 20,19
12 22,04 13,44 10,43 31,20 11,18 6,83 21,59 11,95 12,57 9,73 8,46 12,71 30,7 10,56 27,67 9,69 15,81
13 29,83 15,14 7,68 35,25 15,12 6,55 24,70 12,2 14,8 11,33 9,07 10,17 27,18 8,9 24,92 12,03 18,68
14 25,60 13,16 9,09 26,07 16,06 8,16 18,66 13,04 13,68 14,27 10,16 13,21 32,36 10,64 31,07 11,12 18,66
15 24,14 12,55 8,51 28,01 10,55 5,45 16,46 9,79 14,51 10,57 9,74 16,64 31,3 10,18 29,76 9,34 17,36
16 21,00 12,27 10,34 26,68 9,3 5,06 15,12 9,35 12,95 8,21 6,24 17,58 34,35 9,23 34,1 8,53 18,69
17 23,15 12,53 9,24 31,22 13,14 6,51 17,24 10,71 11,88 8,86 9,80 15,04 36,34 12,48 35,34 10,93 21,65
18 26,75 12,39 8,66 32,70 12,81 8,13 22,62 15 13,89 13,28 11,54 13,4 35,33 11,48 33,29 10,07 18,6
19 23,46 13,64 10,07 30,66 12,25 6,29 20,51 11,14 13,82 11,97 9,92 14,74 35,73 10,7 32,9 9,93 17,41
20 14,84 9,06 6,24 11,24 11,5 5,99 5,25 4,73 4,21 5,22 2,42 2,94 10,92 3,38 9,9 1,75 5,19
27 25,38 14,04 8,33 26,42 10,1 5,9 15,81 10,29 11,8 9,47 9,13 15,29 29,63 9,11 31,49 9,70 17,69
28 21,93 8,33 7,26 30,32 13,18 7,66 12,57 9,26 11,85 10,69 6,03 7,47 25,88 8,02 23,55 5,29 11,59
29 29,32 15,13 12,08 31,74 16,61 9,8 23,35 14,78 15,76 13,81 10,46 16,3 36,41 12,63 33,77 13,04 19,98
30 28,83 12,79 11,56 33,78 11,55 6,54 29,70 10,35 11,76 11,55 10,21 11,13 33,53 9,58 29,72 7,47 16,84
31 24,70 14,17 6,86 23,14 14,34 6,76 16,23 10,19 12,87 9,86 9,56 21,37 38,38 13,26 37,14 12,52 11,75
32 29,26 12,98 9,18 34,39 18,43 10,56 20,92 12,53 16,73 13,04 10,39 11,07 31,71 8,53 26,46 9,38 13,67
33 25,43 15,09 7,04 20,93 11,2 4,39 10,98 10,82 15,15 10,13 10,50 20,22 36,71 12,1 37,03 11,33 20,56
34 26,10 13,04 10,74 30,69 14,02 6,66 18,93 11,06 16,14 11,05 9,19 18,67 38,78 12,27 36,94 13,00 21,14
35 29,87 17,33 14,19 34,00 20,03 11,16 21,33 16,62 18,85 16,13 13,13 17,67 39,39 11,71 39,55 13,86 21,79
36 10,66 15,7 38,93 13,56 38,04 16,41 23,92
37 7,56 14,95 37,02 10,85 35,38 13,33 21,44
38 12,82 16,88 37,38 11,48 34,71 10,38 18,47
39 21,81
40 6,72
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
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Figura 5. Percentatge de vot per seccions censals a PP (P4). 
SECCIÓ CENSAL M2003P4 P2003P4 G2004P4 M2007P4 P2006P4 G2008P4 M2011P4 P2010P4 P2012P4 G2011P4 M2015P4 P2015P4 G2015P4 P2017P4 G2016P4 M2019P4 G2019P4
1 13,16 11,93 16,07 10,60 10,71 17,66 19,75 14,96 11,85 22,67 9,27 7,32 11,47 3,42 13,57 5,27 8,01
2 13,05 12,57 15,97 8,01 8,87 16,82 17,06 12,06 11,42 20,1 7,04 6,9 10,09 3,81 12,19 5,23 5,81
3 14,82 13,79 18,94 13,68 13,15 20,47 21,73 16,74 18,55 24,22 14,02 10,6 14,21 6,4 17,47 7,85 8,89
4 17,29 17,41 19,44 12,61 16,18 20 22,39 18,34 17,59 22,04 14,89 13,1 14,27 7,14 17,52 8,87 9,85
5 17,73 15,3 20,42 13,99 15,73 20,67 24,94 20,64 22,41 25,1 15,64 11,22 16,24 5,37 20 8,32 9,25
6 19,33 17,44 20,22 14,83 14,92 23,02 22,74 18,53 18,17 28,59 12,16 11,5 14,39 6,24 16,29 8,11 8,92
7 21,51 18,45 24,06 12,91 17,2 22,18 24,27 20,47 23,19 29,58 16,05 12,06 17,58 9,09 21,15 7,32 11,58
8 17,18 16,53 20,34 13,28 13,3 20,71 23,60 20,27 19,23 28,47 14,10 11,17 13,1 5,8 13,15 8,33 8,02
9 12,59 14,17 15,76 8,78 10,37 16,13 16,97 13,51 12,16 20,32 9,11 8,22 10,12 4,18 11,52 5,32 7,5
10 10,62 10,32 14,87 7,67 9,03 15,65 15,83 13,34 12,21 21,83 5,89 7,09 9,21 3,28 11,16 4,10 8,54
11 12,01 12,57 18,7 9,59 10,09 19,43 18,98 15,63 11,5 27 8,30 8,98 10,8 2,76 13,45 5,27 7,75
12 10,19 10,68 12,11 6,81 8,78 13,97 15,61 11,95 12,57 20,72 8,08 9,04 9,76 4,62 12,67 4,68 6,51
13 12,18 11,95 15,2 5,54 8,64 15,06 16,71 15,01 12,93 22 10,34 8,17 10,81 2,88 14,38 5,67 9,19
14 12,49 12,54 17,95 8,69 11,35 18,62 16,78 13,24 13,6 21,37 9,15 9,28 9,63 3,4 13,01 4,52 7,12
15 16,86 16,04 17,87 11,56 13,79 22,05 24,87 20,25 20,32 29,03 13,68 13,12 16,5 6,73 18,68 8,83 9,52
16 17,03 18,08 18,24 12,89 15,2 19,41 21,26 18,02 17,45 25,74 11,51 11,52 12,8 4,9 13,96 6,82 8,98
17 13,25 11,26 16,49 8,73 12,14 17,33 23,31 16,9 14,9 25,48 12,63 10,53 12,7 4,11 14,52 4,93 7,59
18 13,68 14,05 16,73 10,46 11,33 16,62 15,65 13,86 15,1 21,66 12,23 8,98 11,8 3,75 13,89 6,98 9,35
19 12,51 13,12 15,61 10,74 12,77 17,53 19,29 16,37 15,3 23,85 11,92 9,56 12,42 5,42 15,09 6,95 7,29
20 14,92 14 17,91 4,96 11,57 18,78 8,57 12 13,29 21,6 5,43 7,91 14,89 4,6 18,09 3,80 10,92
27 15,77 13,52 18,02 11,64 14,82 17,1 23,35 18,72 19,76 25,26 14,90 11 14,17 5,21 15,3 7,89 9,55
28 16,11 14,3 20,62 10,15 12,95 19,06 18,57 14,7 15,61 25,15 10,71 8,16 12,89 5,29 15,42 7,26 8,83
29 14,62 15,21 18,53 9,92 10,63 18,15 17,09 15,01 13,65 22,75 10,25 9,83 11,02 3,56 13,02 4,38 7,9
30 11,59 12,21 13,92 6,76 8,25 13,99 11,42 10,05 8,82 16,58 7,61 5,03 7,33 3,23 8,84 5,13 5,95
31 14,55 14,17 16,33 9,94 10,56 16,83 19,04 15,37 14,67 22,65 10,27 8,05 10,78 4,91 13,65 6,43 3,92
32 15,21 13,65 18,55 10,05 13,38 18,43 19,77 15,37 15,51 21,96 13,51 8,82 11,79 3,99 13,33 7,89 7,62
33 11,53 11,46 12,76 6,44 9,2 15,49 22,16 15,14 13,74 23,51 10,34 7,04 8,94 2,65 11,72 3,18 5,51
34 12,62 13,16 15,24 8,91 10,3 17,69 17,40 14,89 12,08 20,95 7,20 6,97 8,45 2,88 10,23 3,59 7,63
35 13,09 10,84 13,34 7,07 7,83 16,1 17,50 13,13 10,4 18,92 7,68 6,62 9,08 2,84 9,73 2,61 6,43
36 8,46 5,49 6,53 2,45 9,19 3,31 4,11
37 9,72 6,75 8,01 2,26 10,57 4,27 5,22
38 6,62 4,76 7,41 2,54 7,9 3,11 6,31
39 7,5
40 11,78
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
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Figura 6. Percentatge de vot per seccions censals a PSC-PSOE (P6). 
SECCIÓ CENSAL M2003P6 P2003P6 G2004P6 M2007P6 P2006P6 G2008P6 M2011P6 P2010P6 P2012P6 G2011P6 M2015P6 P2015P6 G2015P6 P2017P6 G2016P6 M2019P6 G2019P6
1 27,99 33,67 41,89 31,28 27,93 50,29 19,75 16,56 15,04 30,3 15,45 13,1 17,24 16,1 17,92 26,27 21,01
2 31,87 34,73 45,38 33,29 30,54 52,79 22,62 22,7 17,91 33,83 18,48 16,77 18,24 17,76 17,05 28,20 24,65
3 22,11 30,46 39,95 27,52 25,37 44,88 23,16 16,59 16,17 29,32 16,62 14,13 16,83 14,6 17,36 31,38 25,8
4 43,05 42,29 51,35 46,74 43,09 60,43 34,83 36,39 29,11 43,45 30,09 23,31 26,32 22,51 27,28 40,42 32,76
5 43,72 48 56,9 48,23 47,2 61,22 39,40 37,45 25,99 43,63 32,60 23,98 28,72 22,76 29,81 41,99 37,35
6 30,94 37,66 45,98 39,21 34,66 49,77 26,86 24 17,87 32,34 22,79 13,68 16,59 17,18 17,58 26,97 23,57
7 30,66 39,88 44,71 34,43 29,24 49,7 22,51 24,61 15,32 30,02 16,84 16,54 16,99 21,34 17,95 30,43 27,74
8 36,47 38,77 48,53 33,33 35,64 53,06 23,11 25,44 20,87 33,14 20,14 14,82 18,15 19,05 20,14 32,84 28,46
9 29,10 34,15 45,99 29,35 28,65 50,54 25,08 23,87 22,28 32,61 21,05 28,89 21,36 19,15 22,17 33,66 28,4
10 22,80 31,82 41,98 22,57 24,98 46,78 17,06 15,72 11,4 24,19 14,02 12,65 13,77 15,13 13,54 23,36 19,59
11 24,02 29,27 35,7 34,54 28,54 46,34 19,39 18,87 12,27 27,32 15,34 12,06 13,28 11,54 13,45 21,71 14,66
12 36,91 41,75 50,33 31,41 38,35 56,18 28,24 27,11 24,73 39,1 21,73 19 21,83 21,91 24,46 35,47 31,69
13 23,11 28,29 40,28 27,05 24,19 51,72 18,89 15,76 14,8 27,59 12,45 12,89 15,02 16,44 16,56 28,87 21,29
14 36,31 40,6 46,08 36,04 32,76 53,66 25,00 22,77 17,99 29,83 19,75 15,59 17,64 17,74 18,97 31,86 22,75
15 40,90 51,79 59,19 39,69 42,81 59,8 30,40 29,13 26,59 42,2 28,56 20,16 26,91 22,49 27,26 42,54 36,74
16 42,84 49,41 53,83 41,37 49,75 62,59 35,81 36,04 28,94 46,44 34,95 22,14 26,73 27,4 28,95 42,63 34,21
17 45,10 49,26 55,27 41,75 43,62 62,53 34,48 29,05 26,19 40,99 26,80 21,89 24,69 19,43 25,12 41,59 33,46
18 27,19 30,26 43,22 27,62 28,97 50,22 19,72 19,06 14,67 29,67 15,85 11,16 15,36 16,03 15,77 27,46 23,17
19 39,36 42,75 48,97 35,45 36,34 57,3 28,65 28,3 20,89 35,4 24,05 17,56 20,37 21,11 22,64 37,45 31,92
20 11,37 14,63 24,43 5,74 11,43 23,9 2,29 7,72 3,78 9,18 2,49 4,04 4,57 9,31 5,6 5,11 11,32
27 38,97 45,67 54,94 44,97 39,58 62,62 31,80 30,02 25,73 41,84 26,60 20,57 23,61 21,12 24,68 41,83 34,69
28 17,35 26,13 35,04 18,78 19,31 38,31 13,57 13,31 8,38 19,35 9,85 8,42 8,82 13,14 11,3 20,75 17,85
29 23,22 37,32 44,15 27,05 31,81 49,91 20,35 21,29 14,71 30,5 15,58 11,78 14,12 19,23 17,24 28,86 24,17
30 24,37 31,54 39,62 26,52 26,57 49,15 16,70 20,24 15,88 30,3 13,07 10,88 12,1 16,72 13,6 25,13 20,66
31 43,99 49,2 56,48 46,08 42,23 61,66 34,47 32,22 27,25 43,61 29,38 20,71 22,69 23,34 25,4 42,50 33,73
32 25,35 31,32 41,49 26,46 27,78 47 20,92 23,17 11,22 31,09 12,73 11,26 11,38 15,25 13,96 23,03 20,51
33 45,74 49,19 60,5 48,79 44,65 66,36 39,39 30,28 24,13 44,68 25,71 21,56 24,47 24,1 27,43 45,99 36,11
34 38,36 42,03 51,06 33,33 33,91 55,78 25,04 25,96 18,78 37,58 21,49 16,95 18,07 19,03 20,46 35,20 26,65
35 15,84 38,16 46,28 28,10 31,04 50,89 22,17 19,92 15,85 33,62 14,91 13,72 15,52 18,55 16,04 27,45 21,71
36 17,71 14,05 14,92 17,84 16,25 28,50 22,19
37 13,17 12,7 14,5 16,92 15,31 28,21 22,99
38 12,39 11,54 10,88 16,69 13,06 25,26 19,37
39 23,34
40 9,69
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
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SECCIÓ CENSAL M2007P7 P2006P7 G2008P7 M2011P7 P2010P7 P2012P7 M2015P7 P2015P7 G2015P7 P2017P7 G2016P7 M2019P7 G2019P7
1 4,95 8,03 2 2,80 7,86 13,75 14,79 26,06 15,87 32,33 15,49 15,38 8,62
2 2,16 6,53 0,84 1,98 4,61 9,35 12,43 18,14 12,3 27,61 11,92 9,52 6,31
3 2,26 6,31 0,67 0,64 4,3 8,56 10,40 20,56 11,91 29,9 11,92 11,58 6,26
4 1,98 6,76 0,54 1,82 3,55 10,61 8,51 22,86 14,74 36,58 11,64 13,24 5,67
5 1,46 6 1,44 0,75 4,04 13,18 13,22 28,23 14,7 38,7 9,81 15,21 8,55
6 3,31 4,69 0,36 2,13 4,02 12,31 12,29 24,91 15,86 30,34 14,5 15,68 9,8
7 6,08 9,58 1,39 1,46 3,89 10,28 13,95 23,74 15,63 28,76 13,46 15,56 6,79
8 3,73 7,85 0,92 1,77 3,95 8,91 12,23 22,34 14,61 26,6 13,39 9,44 4,73
9 3,60 8,46 1,51 2,45 4,5 10,44 12,07 20,02 13,87 29,59 12,59 14,55 8,19
10 4,85 5,18 0,89 2,27 4,77 11,84 13,66 21,11 15,32 26,98 14,46 14,01 6,91
11 4,05 5,15 0,48 2,24 4,9 10,89 9,21 15,55 12,26 23,96 11,06 9,77 4,7
12 7,75 6,79 1,53 3,10 3,71 8,24 13,27 21,75 15,87 29,31 12,51 12,15 7,01
13 5,76 7,99 3,11 3,39 4,13 11,68 15,61 25,79 18,62 30,96 15,55 13,57 7,5
14 6,60 7,6 1,62 2,70 5,52 12,13 13,28 20,64 16,34 29,04 12,56 13,95 7,36
15 6,67 10,91 1,46 4,27 5,96 12,17 16,74 28 15,61 38,33 15,19 17,87 9,07
16 4,38 4,65 0,91 2,57 4,34 13,18 13,18 24,13 13,62 34,65 10,98 16,32 8,45
17 5,02 7,31 1,67 2,62 7,14 15,48 15,70 27,15 16,11 37,44 13,66 15,54 7,31
18 3,49 5,2 1,15 2,57 5,3 11,47 10,25 24,06 15,16 29,53 12,95 15,68 7,01
19 3,96 7,06 1,27 1,56 5,13 12,66 11,32 23,26 13,58 28,92 10,58 11,37 6,98
20 0,62 3,97 0,68 0,22 2,92 7,44 4,15 14,95 9,66 21,27 12,22 5,26 4,66
27 2,04 6,51 0,47 1,47 4,38 10,34 14,42 26,95 15,94 36,44 14,52 12,19 6,05
28 4,31 7,75 1,34 3,29 6,94 10,98 15,76 22,4 17,82 25,77 15,84 14,11 8,83
29 4,96 7,56 1,01 2,91 6,2 10,12 12,70 20,9 16,16 26,2 12,84 12,85 7,9
30 5,07 6,11 1,31 2,28 4,72 11,18 10,92 19,75 14,52 21,6 13,37 9,38 6,55
31 4,97 5,38 1,38 1,60 5,37 17,07 14,16 27,84 16,67 34,75 14,13 15,16 12,05
32 5,29 7,07 1,04 1,43 4,49 11,63 11,43 21,76 15,45 28,49 14,58 13,65 7,03
33 7,57 8,53 1,16 3,03 8,15 16,82 15,20 26,93 16,94 33,97 12,22 13,12 6,61
34 8,42 7,87 2,08 3,05 6,1 14,21 15,65 23,92 16,53 31,88 14,6 16,17 6,07
35 6,73 9,16 1,88 3,00 7,45 15,8 16,13 22 14,04 27,27 13,87 12,96 7,13
36 13,17 24,59 17,13 26,1 13,22 12,72 6,17
37 17,28 26,59 21,55 31,23 19,91 14,87 9,03
38 12,39 19,91 16,88 25,1 15,46 10,55 5,56
39 5,79
40 5,62
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
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SECCIÓ CENSAL M2007P8 M2011P9 M2015P9 M2019P11
1 3,30 9,56 20,64 7,64
2 3,18 9,79 20,13 16,15
3 3,76 8,79 20,81 13,33
4 1,84 5,97 15,96 10,99
5 2,71 8,23 19,16 7,51
6 3,18 7,71 20,74 12,17
7 4,81 8,19 19,47 11,21
8 4,43 7,70 19,14 11,15
9 5,76 12,08 23,62 11,29
10 4,41 7,49 18,96 10,49
11 5,33 8,78 20,76 13,18
12 5,13 7,86 17,88 9,03
13 4,88 10,65 20,89 9,45
14 5,79 14,55 19,08 13,67
15 4,65 6,91 15,97 7,21
16 5,28 8,27 18,03 6,46
17 2,27 6,62 18,42 8,04
18 5,75 12,65 22,74 11,33
19 5,84 10,14 19,24 11,10
20 1,24 0,59 3,77 2,04
27 3,14 7,17 13,94 7,89
28 5,29 8,86 15,89 13,07
29 6,76 11,81 23,59 12,76
30 4,22 9,67 17,19 13,77
31 2,49 6,41 16,81 7,74
32 5,03 14,04 20,00 14,93
33 4,99 8,33 20,53 6,77
34 3,47 9,47 21,74 9,30




Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
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SECCIÓ CENSAL P2012P14 P2015P14 P2017P14 G2019P14
1 4,25 8,24 4,07 4,61
2 3,15 8,75 5,07 6,47
3 4,4 10,28 5,5 4,61
4 3,23 6,22 2,06 4,19
5 5,27 5,1 2,28 1,92
6 4,17 10,19 3,68 3,49
7 6,35 7,78 4,27 4,79
8 4,1 8,32 5,42 6,26
9 5,81 13,79 5,57 6,21
10 2,62 9,38 4,14 6,34
11 9,05 12,73 8,03 11,07
12 4,24 8,26 3,7 5,01
13 4,21 9,46 4,11 5,05
14 5,51 8,98 5 7,28
15 3,84 5,12 2,37 2,73
16 3,38 5,46 2,73 2,85
17 3,89 7,1 3,95 2,72
18 5,91 10,1 3,92 4,99
19 4,85 8,59 3,03 4,31
20 2,26 7,97 3,49 6,26
27 2,65 3,74 2,2 2,33
28 3,95 8,51 4,52 5,24
29 5,41 11,23 5,08 6,45
30 5,29 10,57 5,43 6,48
31 3,14 5,54 3,05 13,86
32 6,73 12,2 6,9 6,05
33 4,36 6,93 3,61 2,82
34 4,47 8,95 3,54 6,34
35 5,39 10,65 5,6 7,21
36 11,84 5,2 6,39
37 7,01 3,46 3,67
38 10,82 6,14 6,76
39 4,94
40 6,61
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
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Figura 11. Abstencionisme Electoral a Cerdanyola del Vallès per Secció Censal (2003-2019). Eleccions Generals. 








Secció Censal Electors Censats Vots Vàlids Abstenció % d'Abstenció Electors Censats Vots Vàlids Abstenció % d'Abstenció Electors Censats Vots Vàlids Abstenció % d'Abstenció Electors Censats Vots Vàlids Abstenció % d'Abstenció Electors Censats Vots Vàlids Abstenció % d'Abstenció Electors Censats Vots Vàlids Abstenció % d'Abstenció
1 1818 1378 440 24,20 2692 1943 749 27,82 2710 1831 879 32,44 1827 1343 484 26,49 1820 1222 598 32,86 1832 1448 399 21,78
2 1479 1156 323 21,84 1530 1117 413 26,99 1563 1041 522 33,40 1609 1199 410 25,48 1621 1113 508 31,34 1619 1341 284 17,54
3 1438 1132 306 21,28 1275 921 354 27,76 1230 833 397 32,28 1227 929 298 24,29 1233 855 378 30,66 1215 981 233 19,18
4 1428 1085 343 24,02 1289 938 351 27,23 1235 820 415 33,60 1214 865 349 28,75 1201 817 384 31,97 1205 917 290 24,07
5 946 732 214 22,62 870 641 229 26,32 795 534 261 32,83 773 599 174 22,51 767 538 229 29,86 785 618 173 22,04
6 1563 1231 332 21,24 1516 1129 387 25,53 1459 1053 406 27,83 1392 1101 291 20,91 1389 1021 368 26,49 1372 1156 211 15,38
7 725 598 127 17,52 675 519 156 23,11 632 461 171 27,06 634 518 116 18,30 625 482 143 22,88 627 535 93 14,83
8 1438 1143 295 20,51 1380 1012 368 26,67 1294 883 411 31,76 1263 943 320 25,34 1255 875 380 30,28 1222 1006 248 20,29
9 1407 1125 282 20,04 1325 972 353 26,64 1327 903 424 31,95 1330 998 332 24,96 1326 929 397 29,94 1339 1111 218 16,28
10 2372 1926 446 18,80 2317 1752 565 24,38 2317 1603 714 30,82 1640 1229 411 25,06 1625 1103 522 32,12 1615 1306 304 18,82
11 1065 661 404 37,93 1098 636 462 42,08 1145 640 505 44,10 1155 693 462 40,00 1152 675 477 41,41 1443 810 631 43,73
12 1816 1397 419 23,07 1793 1355 438 24,43 1781 1254 527 29,59 1810 1372 438 24,20 1820 1277 543 29,84 1855 1489 351 18,92
13 838 656 182 21,72 836 629 207 24,76 878 637 241 27,45 852 674 178 20,89 850 608 242 28,47 862 706 149 17,29
14 1580 1314 266 16,84 1593 1210 383 24,04 1624 1216 408 25,12 1600 1248 352 22,00 1583 1117 466 29,44 1556 1187 374 24,04
15 1804 1437 367 20,34 1678 1257 421 25,09 1621 1162 459 28,32 1576 1240 336 21,32 1577 1133 444 28,15 1521 1254 284 18,67
16 1477 1222 255 17,26 1322 1011 311 23,52 1297 937 360 27,76 1271 990 281 22,11 1269 888 381 30,02 1236 994 244 19,74
17 1841 1342 499 27,10 1700 1167 533 31,35 1615 1033 582 36,04 1572 1150 422 26,84 1557 1055 502 32,24 1507 1152 361 23,95
18 1974 1582 392 19,86 1958 1438 520 26,56 1961 1400 561 28,61 1987 1533 454 22,85 2003 1392 611 30,50 1256 1028 231 18,39
19 1911 1527 384 20,09 1801 1377 424 23,54 1728 1216 512 29,63 1701 1315 386 22,69 1705 1235 470 27,57 1667 1390 274 16,44
20 2079 1784 295 14,19 2117 1703 414 19,56 1968 1562 406 20,63 1995 1611 384 19,25 2008 1499 509 25,35 908 802 166 18,28
27 1426 1048 387 27,14 1278 875 403 31,53 1265 784 481 38,02 1293 853 440 34,03 1272 794 478 37,58 1291 932 355 27,50
28 1276 1061 215 16,85 1375 1078 297 21,60 1348 1026 322 23,89 1358 1065 293 21,58 1344 969 375 27,90 1354 1166 199 14,70
29 1974 1638 336 17,02 2054 1567 487 23,71 2286 1670 616 26,95 1539 1241 298 19,36 1543 1147 396 25,66 1563 1325 240 15,36
30 1111 872 239 21,51 1084 777 307 28,32 1093 772 321 29,37 1907 1504 403 21,13 1892 1368 524 27,70 1894 1595 300 15,84
31 1049 820 229 21,83 966 743 223 23,08 946 667 279 29,49 888 714 174 19,59 867 638 229 26,41 833 710 127 15,25
32 667 543 124 18,59 630 495 135 21,43 635 474 161 25,35 635 502 133 20,94 638 482 156 24,45 642 518 102 15,89
33 1329 1014 315 23,70 1244 887 357 28,70 1172 814 358 30,55 1138 860 278 24,43 1130 818 312 27,61 1092 881 201 18,41
34 1398 1119 279 19,96 1311 987 324 24,71 1384 988 396 28,61 1481 1117 364 24,58 1479 1029 450 30,43 1461 1199 272 18,62
35 2535 2067 468 18,46 2550 1925 625 24,51 2551 1839 712 27,91 1586 1221 365 23,01 1595 1128 467 29,28 1700 1375 316 18,59
36 1084 872 212 19,56 1083 796 287 26,50 1145 989 151 13,19
37 950 734 216 22,74 947 663 284 29,99 960 796 149 15,52
38 841 636 205 24,38 854 592 262 30,68 866 719 142 16,40
39 781 632 147 18,82
40 1126 952 144 12,79
2011 2015 2016 20192004 2008
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Figura 12. Abstencionisme Electoral a Cerdanyola del Vallès per Secció Censal (2003-2019). Eleccions al Parlament de Catalunya. 







Secció Censal Electors Censats Vots Vàlids Abstenció % d'Abstenció Electors Censats Vots Vàlids Abstenció % d'Abstenció Electors Censats Vots Vàlids Abstenció % d'Abstenció Electors Censats Vots Vàlids Abstenció % d'Abstenció Electors Censats Vots Vàlids Abstenció % d'Abstenció Electors Censats Vots Vàlids Abstenció % d'Abstenció
1 1.802 1023 779 43,23 2.578 1373 1.205 46,74 2.699 1525 1.174 43,50 2709 1851 858 31,67 1820 1434 386 21,21 1825 1534 291 15,95
2 1.508 912 596 39,52 1.521 862 659 43,33 1.555 978 577 37,11 1540 1044 496 32,21 1586 1258 328 20,68 1623 1354 269 16,57
3 1.434 882 552 38,49 1.332 769 563 42,27 1.226 727 499 40,70 1208 853 355 29,39 1227 942 285 23,23 1225 1004 221 18,04
4 1.445 878 567 39,24 1.338 704 634 47,38 1.275 709 566 44,39 1215 797 418 34,40 1217 915 302 24,82 1201 942 259 21,57
5 956 593 363 37,97 878 487 391 44,53 810 492 318 39,26 774 547 227 29,33 776 594 182 23,45 787 623 164 20,84
6 1.568 1025 543 34,63 1.517 869 648 42,72 1.451 953 498 34,32 1452 1049 403 27,75 1388 1162 226 16,28 1371 1184 187 13,64
7 730 510 220 30,14 707 425 282 39,89 644 422 222 34,47 632 463 169 26,74 625 522 103 16,48 623 541 82 13,16
8 1.436 869 567 39,48 1.368 774 594 43,42 1.316 778 538 40,88 1287 879 408 31,70 1268 991 277 21,85 1247 1040 207 16,60
9 1.414 877 537 37,98 1.352 767 585 43,27 1.330 765 565 42,48 1336 959 377 28,22 1331 1065 266 19,98 1347 1155 192 14,25
10 2.372 1532 840 35,41 2.331 1339 992 42,56 2.327 1450 877 37,69 2290 1655 635 27,73 1634 1318 316 19,34 1604 1411 193 12,03
11 1.071 513 558 52,10 1.079 473 606 56,16 1.115 575 540 48,43 1145 680 465 40,61 1155 754 401 34,72 1221 807 414 33,91
12 1.827 1081 746 40,83 1.783 971 812 45,54 1.790 1074 716 40,00 1751 1255 496 28,33 1804 1432 372 20,62 1809 1531 278 15,37
13 837 522 315 37,63 846 485 361 42,67 864 563 301 34,84 892 664 228 25,56 851 704 147 17,27 866 744 122 14,09
14 1.559 983 576 36,95 1.608 970 638 39,68 1.619 1077 542 33,48 1616 1236 380 23,51 1606 1359 247 15,38 1569 1391 178 11,34
15 1.821 1082 739 40,58 1.718 860 858 49,94 1.636 943 693 42,36 1594 1116 478 29,99 1564 1252 312 19,95 1554 1323 231 14,86
16 1.486 947 539 36,27 1.384 812 572 41,33 1.306 792 514 39,36 1289 918 371 28,78 1270 1017 253 19,92 1256 1070 186 14,81
17 1.854 969 885 47,73 1.731 843 888 51,30 1.657 882 775 46,77 1588 1055 533 33,56 1584 1203 381 24,05 1567 1270 297 18,95
18 1.961 1249 712 36,31 1.978 1121 857 43,33 1.973 1222 751 38,06 1968 1448 520 26,42 2514 1616 898 35,72 2044 1744 300 14,68
19 1.911 1189 722 37,78 1.802 989 813 45,12 1.762 1072 690 39,16 1713 1250 463 27,03 1705 1366 339 19,88 1690 1431 259 15,33
20 2.083 1621 462 22,18 2.118 1563 555 26,20 2.076 1634 442 21,29 2000 1672 328 16,40 1991 1756 235 11,80 2039 1847 192 9,42
27 1.446 778 668 46,20 1.318 642 676 51,29 1.273 659 614 48,23 1274 798 476 37,36 1301 913 388 29,82 1309 1011 298 22,77
28 1.291 910 381 29,51 1.362 897 465 34,14 1.357 826 531 39,13 1351 1072 279 20,65 1348 1162 186 13,80 1348 1188 160 11,87
29 1.964 1311 653 33,25 1.953 1182 771 39,48 2.127 1410 717 33,71 2304 1754 550 23,87 1534 1296 238 15,51 1562 1388 174 11,14
30 1.123 706 417 37,13 1.104 632 472 42,75 1.098 695 403 36,70 1149 866 283 24,63 1897 1610 287 15,13 1895 1655 240 12,66
31 1.067 646 421 39,46 992 512 480 48,39 938 562 376 40,09 934 702 232 24,84 899 760 139 15,46 863 756 107 12,40
32 668 451 217 32,49 631 412 219 34,71 639 437 202 31,61 645 500 145 22,48 634 539 95 14,98 637 553 84 13,19
33 1.356 762 594 43,81 1.278 646 632 49,45 1.208 657 551 45,61 1157 809 348 30,08 1142 909 233 20,40 1117 956 161 14,41
34 1.383 850 533 38,54 1.325 721 604 45,58 1.312 759 553 42,15 1401 1031 370 26,41 1471 1164 307 20,87 1451 1232 219 15,09
35 2.524 1581 943 37,36 2.528 1417 1.111 43,95 2.557 1650 907 35,47 2543 1860 683 26,86 1582 1288 294 18,58 1631 1383 248 15,21
36 1084 919 165 15,22 1104 997 107 9,69
37 950 758 192 20,21 963 851 112 11,63
38 846 701 145 17,14 875 759 116 13,26
39
40
20062003 2010 2012 2015 2017
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Figura 13. Abstencionisme Electoral a Cerdanyola del Vallès per Secció Censal (2003-2019). Eleccions Municipals. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
 
Secció Censal Electors Censats Vots Vàlids Abstenció % d'Abstenció Electors Censats Vots Vàlids Abstenció % d'Abstenció Electors Censats Vots Vàlids Abstenció % d'Abstenció Electors Censats Vots Vàlids Abstenció % d'Abstenció Electors Censats Vots Vàlids Abstenció % d'Abstenció
1 1777 940 837 47,10 2659 1247 1412 53,10 2713 1289 1424 52,49 1815 958 857 47,22 1856 1138 718 38,69
2 1536 896 640 41,67 1532 795 737 48,11 1576 832 744 47,21 1613 929 684 42,41 1624 1071 553 34,05
3 1439 845 594 41,28 1313 693 620 47,22 1244 710 534 42,93 1237 716 521 42,12 1219 803 416 34,13
4 1453 853 600 41,29 1320 734 586 44,39 1273 675 598 46,98 1252 674 578 46,17 1212 710 502 41,42
5 971 591 380 39,13 878 491 387 44,08 809 439 370 45,74 776 466 310 39,95 790 493 297 37,59
6 1595 949 646 40,50 1539 793 746 48,47 1465 808 657 44,85 1404 813 591 42,09 1371 912 459 33,48
7 736 467 269 36,55 700 411 289 41,29 645 392 253 39,22 639 398 241 37,72 626 437 189 30,19
8 1449 884 565 38,99 1387 765 622 44,84 1318 689 629 47,72 1273 727 546 42,89 1256 816 440 35,03
9 1416 858 558 39,41 1343 725 618 46,02 1335 736 599 44,87 1343 813 530 39,46 1326 921 405 30,54
10 2333 1454 879 37,68 2328 1204 1124 48,28 2329 1225 1104 47,40 1641 879 762 46,44 1620 1049 571 35,25
11 1059 487 572 54,01 1098 485 613 55,83 1151 516 635 55,17 1160 570 590 50,86 1445 645 800 55,36
12 1830 1111 719 39,29 1792 993 799 44,59 1794 999 795 44,31 1802 1078 724 40,18 1847 1218 629 34,06
13 818 506 312 38,14 845 481 364 43,08 880 487 393 44,66 856 484 372 43,46 860 582 278 32,33
14 1526 981 545 35,71 1609 899 710 44,13 1629 958 671 41,19 1608 938 670 41,67 1568 1061 507 32,33
15 1841 1082 759 41,23 1712 871 841 49,12 1629 862 767 47,08 1577 934 643 40,77 1536 985 551 35,87
16 1494 983 511 34,20 1351 793 558 41,30 1303 759 544 41,75 1287 747 540 41,96 1243 821 422 33,95
17 1879 1053 826 43,96 1713 868 845 49,33 1643 787 856 52,10 1623 869 754 46,46 1513 933 580 38,33
18 1950 1193 757 38,82 2003 1099 904 45,13 1980 1041 939 47,42 1993 1207 786 39,44 1263 874 389 30,80
19 1924 1201 723 37,58 1821 989 832 45,69 1741 965 776 44,57 1715 1042 673 39,24 1662 1108 554 33,33
20 2085 1366 719 34,48 2142 1340 802 37,44 1980 1381 599 30,25 2028 1369 659 32,50 993 685 308 31,02
27 1440 802 638 44,31 1309 672 637 48,66 1287 578 709 55,09 1296 646 650 50,15 1290 722 568 44,03
28 1282 847 435 33,93 1377 763 614 44,59 1350 776 574 42,52 1372 844 528 38,48 1363 964 399 29,27
29 1977 1335 642 32,47 2039 1165 874 42,86 2286 1243 1043 45,63 1558 959 599 38,45 1572 1074 498 31,68
30 1135 695 440 38,77 1091 614 477 43,72 1101 639 462 41,96 1903 1157 746 39,20 1914 1365 549 28,68
31 1071 617 454 42,39 990 541 449 45,35 943 555 388 41,15 919 579 340 37,00 842 607 235 27,91
32 661 444 217 32,83 639 392 247 38,65 635 383 252 39,69 642 409 233 36,29 630 469 161 25,56
33 1349 787 562 41,66 1273 643 630 49,49 1190 606 584 49,08 1145 674 471 41,14 1077 724 353 32,78
34 1396 842 554 39,68 1311 652 659 50,27 1366 747 619 45,31 1471 849 622 42,28 1474 946 528 35,82
35 2533 1538 995 39,28 2544 1255 1289 50,67 2556 1388 1168 45,70 1589 929 660 41,54 1700 1111 589 34,65
36 1086 648 438 40,33 1143 786 357 31,23
37 950 489 461 48,53 950 585 365 38,42
38 845 484 361 42,72 855 578 277 32,40
39 782 520 262 33,50
40 1124 835 289 25,71
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